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SU SQ R IK ÍIO M
M álaga: u n a  p eseta  a l m ea
p ro v in c ia s; 5  p tas. trim ea  re
jl^winistración y Talleres
]^pLG B S, 31P O Z O S
TELÉFONO PfyNÍ- 
N um ero suelto: 5  cén tim o s
Mo oe d<
m o  liM é^ U V E R Q  4 J I 0
M A L A G A
MSRCOtES 25 S£ OCTUBRE 1918
p @ t i t  P a l a i s
ProgrftMS sxtTasfdiSaria^ 
Efftr n̂o <*• í* -■ '
S E  P R O H IB E  A M O R
Estrona rte na j^s'^nowií»» aja doa acto» 
i&t«rpr«tsáo per EHirÜy,;.BIÎ QHXÉ, *iu- 
Itds:  ̂ , í
A U D A C IA S  D E B IL L Y  r_______ . . .  ------------  - -■
Bí»r«w-í<.l* JikM,*Üií«4 '»t>A«»‘g'«» tem M M ti j J . i  m « < « íLii «.ngrí * t »a h n atn t*, y l«'* 
Mpeetieuh ai» 4 actóá . ' . , ;  «asa R»jg y Pr«t« y í«« EXITOS granQijws  ̂̂
Iü{«?«aaiui8inie argamanto ds su»a |  *• Fáiima». iaíerprateáa ppir |
|;yor ÓXÜ9 d<̂ l>aí4f  n«iógrp|d> 
i» i«s «ícoo 4a la tarde.
Qé-
PsícG, 4 ptea.; Bftíása, 0 ,40; .Gíiseral,
0 ‘16; M«rfú,, 0 10. náufl^gíe .,.,
2 pt«8 ; PrefareBeia, 0 30; 
iLpl&; MwdiavAIO. 1 
fríarixvs 'día 4« Meátj 3 * y 4 .* sairie 
Ipstafele p«; íca?% «Áveataras de Lady
*4 " DEBUT del netabiliaimo ventrileoae y 
 ̂‘«xcaíeot» aauaical .
í  ¿M O R B jN O ?
■ lomenae (Sxito de la ¿«eciouiatRI: a m p a r o  P 0 N S
f  Gran atracción eeptñoía,. Si 
t de variedades preferido per todos les
*̂ P¡iÍ«a*5 pta«.; Bataoa 1; General, 0'30
nuevesNeta; Bu la preBente setaana 
debuts. .
r-
j?&tarie» de Btesdloee i^ d p  
Caen londada lê
m í A t é ^
Ai ‘VíAí'í
¿ íí-jUv.xsÍ  ̂-S4 '
premiado opa Ofca>, «e vmtím J
ft de And*iuo|a.̂ .T<̂ ^̂ ĵ Qj. g3fpjj|̂ *eji¿o,,
81̂  de las n̂ nuM̂
e ^ ^ i l d o r a
■ íí'P ABRIGA5 , JB£P©SÍGlbíí‘,;.‘''■:'■'■
 ̂ Slarqoés de L««i ŝ»
BsÎ SWBWÍ «paeejLUSvavHni ípbwcíwwíw -
fateüte de lnvonciéarSr»n v a r i e d a d y almaeeiio»»,TufcetíW;4 î
Iipeetallfa^. -^ al^as ttótaebn^». d^ nosáloe romábo oen!
•g?-*
V. H-.Í ? '
iKonbfe, iutt|»í|i corona!
¿Dónde te la h^tóáecho? En «?lpuestp
- - '■  ■ ■ ■ ' . .... ■de José JiméutX0 \̂ zA de la Ctjniitiítt; 
clón,al ladpd^' ju Al?aniq,tt€9É:íá/qilî  
las tiene de^^e 1‘50 en ade%nte ĵ  las.................... ___________ ,..... í:7 lŝ i
sirve par>í dent ’̂o y fuera de la capiva! 
^ jsssssssssm síB S^ ssam ^
T
iBtereses l a l a p e f i o i
he dispuesto se pidA infotpio aJ.A^rai 
‘ ¿ádoí do Córteos do ̂ lá provincfá, 
jíCa-̂  do este, ayuntoj, i oiuyA do ve tas 
>ría do celebrar pueda usted quedar 
complacido. '■  V ^
Como lietnpta mo.'»ei^to suyo afecî , 
tísimo f . s. q. Oi sv toa-^rfancos,»
ÊstH eif la lalfor *tío ritíeltro »^piítA  ̂
C d<4 dél que se Interesa por los benefi- 
f  cips4o la capital, sin que nadie se la , 
i  demaiaáo, y  nos Bontlmoa orgulloso®, 
i  no por nosotfos; qu« nada valemos, y 
 ̂ que no pedíamos para nosotros, sino 
■ para les demá$, pero si nos agrada, 
repetimos, poder " rendir este homena-
sn soirffctlráAí.SttréaíCv^e/c^ntiiips 
.̂ bíáfacos, de pf©fundos cráterts, se di-' 
î btíjíta las silúetás de los aviones. Alre­
dedor de ellos se agitan unos cuantos 
Muchachos: sub oficiales,  ̂brigadas,* 
, ááfgentos, simples soldados , que co»; 
I^Menzaron el día con júbilo* Pfcpa-, 
rativos se hacen en silérido. Otra veC 
Set  ̂ocasión de reir. Ahota se trata de 
poner toda la actividad, toda la fuerza 
y  toda la atención ál servicio de la ena- 
presa que se va a acometer. / '
A las dos de la mañana todps los 
aviones han hecho ya trtó viajefe.Do- 
r-.ee>- voces de cuarto en cuarto ^  hora 
han arrojado bombas. A cadql' íjuev-a 
rvisita eVenemiga se ha mostrado más 
nervioso y violento. Los obuses, los 
píoyectorésí, los disparos db l^s ame­
tralladoras han'escoltadq a los vaiero- 
Shs ayiadoref ;Estos refieren alborpzsa: 
damenrs sus impi^dsiones; —-Me han 
sefialado—díce uao-r-todas las veces 
hque sa’í los encontré locos 
■ .^ y o —-dice otrc-r-hc visto al general
en la plaza : estaba en camisa.
El hecho «s que los animosos mu
i
T E A T R O  C E R V A N T E S
C O M P A Ñ IA  A R É V A L O  -  L A G O S
"igjt'í e  8  ’M  V  SC 'lrtü - 8  ■ A -..B I A r .®  O  ®  ^  ®
 ̂ M L  c a r d M i s i a ^
s les «igaísnioí p?é¿ios áittíos!
Ptas. 7 '5 0  
»  1 ‘2 5
iM O  a i
ABOTiO per 4i«x ánio*s futclenss 
P t t l o ó s  y  P l a t s a s  s i n  e n t r a d a s ^  
B u t a c a s  c o n  e n t ib a d a  , . v *.
8  SE A  O  IVI I V  K l\l t ; U
de ser d ma^ may hondo y
We?Lajs playas sufrirán dpde d  pri­
mer día las consctmísncias, la vo^J^ad
de los criaderos aminorará la y
siendo costas salientes,
, íde sentir inmediatamente los 
y  ruinosos resultadas del «Arte de la
' ^*Hacc años que decrece notablemen­
te esta enorme fuente de 
que de ella viven han sufrido no po« 
eos quebrantos por la disminucién de
r la pesca, debida a muy complejas cau­
sad Y  si ahora, estableciendo el «Arte 
de la luz», se da el golpe de gracia a 
> la industria pesquera, ¿qué v» » ocu» 
í rrir en los pueblos y  barrios que vl-
. ven exclusivamente de ella?
Reina entre los pescadores inmenso
V disgusto, se ha dicho antes y  no es eS’
; to solo; hay también entre ellos mu­
cha excitación, calmada por la espe- 
•; ranza de que las gestiones que se 
están efectuando lleguen a feliz térmi­
no. Una protesta razonada, con más 
de 800 firmas, se enviará a los pode­
res públicos en súplica de que se evi­
te el planteáuiieuto del problema tan 
angustioso. Y  no desmayarán los que 
¿«rigen el movimiento énsü afán de 
impecífr <1®* comgta la clnfamía»
recogidas
ace?« “ e « “ “ ‘ O- W
■ M tó V y  debe preoCdPgrmuc^^^^
;dos. Amig«« »ps Í S
creemos oportuno dídlcarlc^ estas u
l n f o z » m a c i o n é s  g r á f i c a s  d e  í a  g u ^ r a
Con los epígíafas que anteceden pA* i je de justtóluíul sbdoí,feómez Chalx.
chachos han incendiado el campamen­
to de un Estado Mayor de división.
vea
Perp cídrtcfiS mpia«utps haissláq trági­
cos y  todos, angustiosos. Bravamente, 
el siguiente monta en su y
una hora más tarde parte el décimo 
cuaü'tG. En el momento de dar la salí- 
áá%’l aótisíiRtlMoJ a las dos y  media |el 
éóáídiídaiitc'dcla escuadrilla ^ n e,u »  
inkáhte de perplejidad* 
rfecc levantarse, del suelo, ^spesanapse 
rápidumeute. S í aparatJ ,̂ qpe sajió, en 
l i ,  PopuLAEAgradece ^w blénm uy | d ltín ^ u g ar a g  
d , Y M .. 6l « to a d o  oomp»««o ¿ a  j
. Unión Mtreantu, la» íra.ei laudatoila» |  de la^terra por «aa
* * y  los conceptos llaqiijetos que dediea  ̂  ̂ vapor de tal modo espesa (fue
«Cuando un hombre por lu  honradeZ:,  ̂ al Befior Gémvz Cbaix, en cuyo nom- jjjj-héfmite ver a diez pasos lajA2Ldc 
BU constancia y su laboriosidad, llogu/ bre le damos las más expresivas gra ' ~ —
>bllc6 ayer nuestro estimado colega I05 
cal La Unión Mercantil fA vaitlto y Ism 
cartas slguientot, que muy gustosos y  
reconocidos reproducimos, tanto por 
tratarse de asuntos de interés general, 
cnanto por,, que lUi refieren a nuestro 
querido amigo y  QOíipUglonario señor, 
Gómez Chalx, cPtfw\ relación a sus 
gestiones como diputadi a Cortes por 
esta circunscripción.'
Dice así:
Conque el señor Jbtro, digno admi­
nistrador de esm Administración de 
Correos, infbrjpe, cerne,e» de esperar, 
faverablementei esA»guro quo la g«i 
tiÓn deí
coronada per el éxito.
Y  muy agradecidos.»
***
a ocupar altas investiduras, y  en , ye 
de hacer poliÜPa trabaja sin descaasp, 
perjudicando su salud, por el bien del 
pueblo que le dló la Investldnrav sin 
llegAr al orgullo y endiosamiento que 
pudieran producirle el saber que £ué 
elegido por sue propios méritos, sin 1 
que jugaran parte principal eu su elec­
ción ni el compadrazgo ni el caciqúli- 
qmo, ese hombre mê ®c® admiración >• 
y  el respeto de todos. Por eso los ma«. 
lagueftps, a quienes no engaña el faísp 
oropel da historias políticas, votarqn a 
■ u diputad# y  lo yótarán siempre, y  el 
pánico a lá derrbta hizo que en las ÚL 
tlmai elecciones, nadie, ni aun con di> ' 
ñero, se atreviese a disputarle el pues- 
to. Nos refacimos ;al diputado don Pe­
dro Gómez Chalx. Y  ahora vamos a 
dar cuenta de una de las geetiones rea­
lizadas por su propia voluntad, y  sin 
indicaciones de nadie, porque honra­
damente confesamos que nosotros nb 
hemos solicitado nada del señor Gó­
mez Chalx.
Mace días publicamos un suelto, 
referente a la conveniencia de que qe 
autorizara por la Direcoión general de 
Correos una expedición postal desde 
esta a Fuengirola, que saliera de aquí 
en el tren de la mañana. Pedíamos en 
. nombre de muchos comerciantes de '■} 
aquella importante villa, a qu|eiios no­
tablemente perjudicaba la hora de 
llegada del correo, que era ya de noche 
en el invierno. Publicamos la petícióo, 
y  nq vqlylmpB a ocuparnos de ello, 
cuando ayer nos y!iap||¡^gidid^ 
te sorprendidos con. lá Certa quo que> 1 
remos copiar, y  qué dlcé: I
# '♦ . * «
«Sr. D. Antonio Creixell, Director
de La Unión Mercantil.
Málaga.
MI dlstingaldp amigo: Enterad# da 
la petición formulada por La Unión 
Mercantil, que tan dignamente usted 
dirige, sobre establecimiento de una 
■ xpedidón postal de Málaga a Fuen­
girola en loa trenes da la mafianana, 
acttdi al Director General de Coreos y 
Telégrafos, señor Francos Rodríguez, 
recomendando los deseos de usted y  
tengo el guato de .remitirle la carta en 
que ofrece el señor,, Fraucos compla­
cernos, ai el servicio lo consiente, ha­
biendo dispuesto ya que se pida infor­
me al señor Administrador principal 
de CorreOa de eea provincia.'
Le saluda y  se reitera su affmo. ami­
go y  s. B. q. e. a. m., Pedro Gómes 
Chaix.
Madrid ao de Octubre 1916.»
.9 .
das.
Por nuestra parte no agregamos na­
da, pues es bastante y  altamente sa- 
titíactorio para nosotros que los árga­
nos de la opinión independiente, áge­
nos alas fracciones políticas, reconoz­
can do ese modo la eficacia de la la­
bor y  dé las gastlbnes doT éueitfo 
querido amigo, como rspreseutauté J 
én el Parlamento do las 'aspiraciones 1 
y los intereses del pueblo. ^
'aâ MBH|W8WB«WWPWPaWPap>B8aMM>B«ei
una lámpara de acetileno.
pués de un rate la nube se aclara y  los
aviones regresan
Los soldados reciben
neasve pronto'la cuéstldn, y en sentido fa
vofablé a las pretensiones de''.Ips pes­
cadores, el coiifiicto Pavoroso^qú® 
sobre Málaga se cierne, ¿ 5-
ga rcaúdad* Sépanlo losv ,más. directa
mente llamados a evitarlo.
JesÉ S .  Det*
EMILIO CARRER
InterrCgatorio de prisioneros
v1torS*a los'vaHentes pájaros de
(Woto Infomasién.)
con . lívida»» --T * - _ 1«e
la noche y  estrechan 
bravos pilotos del sector de la Cham­
paña que tan grandes pruebas de sere­
nidad y  de sangre fría acaban de dar.
Francisco Bilbao.
«ha




La trinchera es ¡un* escuela  ̂de mo­
destia. Mientras que los sbldádos de 
la vanguardia disponen r de tpdos los 
campos de batallá' f"  dromlnafi de una 
mirada toda la Eurppa, él definíante
ría hace la guerra y no la ye jamás. ^
La carta del Director 0 sneral 
Comunicaciones, dice lo slguiante;
<19 Octubre 1916 
Sr. D. Pedro 0 ómez Ohaix.
Mi querido amigo: Contestando a la 
recomendación que con tanto interés 
me hace,en favor de lo que pretende el 
dlarloXa. Unión Mercantil, do Mala- 
ga, respecto al establecimiento de una 
expedición postal en los trenes de la 
mañana, do Málaga a Fuengirola, ten­
go el guBto de participarle que en mi 
conaton^ doBso de complacer a UBted
Conoce únicamente su estrechó sector; 
en el que cumple humildemente su 
deber, y  lo poco que le es permitido 
ver no le es posible llegar a compren- 
derlo. Así, esté véranó, en el Somme,' !  
los vigías demostraban con el júbilo de /' 
oir zttzúbrar todas las noches sobre 
sus cabezas a losaviones, el sentimien­
to que les causaba ignorar el sentido 
de estas idas ; y  venidas Insólitas. Loa 
pobres soldados llegaban a creer in­
fantilmente que los áviadores se pr% 
ponírh distraerlos con sus vitelos y  
abrían desmedidamente los ojos para 
contemplarlos. Los maliciosos, al ver 
temblar una estrella, lo tomaban por # 
el faro de Nieuport. Durante las* no-  ̂
ches claras, las siluetas de los aparatos 
‘ que algunas veces se sentían muy pró- ¿ 
ximos a la tierra, permanecían invisi- •; 
bles. Y  a lo lejos, desde el campamen- „ 
to enemigo, partían ardiendo las gra- 
nadas, que parecían agujerear el cie­
lo, y  las serpientes incendiarias llena­
ban la noche de rayosa luz. Y  entre 
tanto, ios aviones iban, venías, ocupa- > 
ban de nuevo la línea, retrocedían des < 
pués. ¿A qué obedecía éste inusitado ¿  
í movimiento?  ̂ ^
> Estamos en la Champaña. Acaba de 1  
j caer la tarde y  en medio del campo re-  ̂
 ̂ posan cuatro aviones. A l  rededor d e ; 
ellos se agita una docena de mucha­
chos, cuyos ojos son brillantes, cuyas 
■ mejillas están pálidas y  cuyas frentes 
aparecen a la Vez atormentadas y  cán­
didas. Son los pilotos.
I  La escuadrilla va a bombardear una 
? posición en la que se reúnen grandes 
' tropas, copiosas municiones,importíio?
tes aprovisionamientos. Hay que hacer 
¿ seis viajes y  no se dispone másl que d* 
cuatro aparatos. Cada avión hará cua- 
 ̂ tro veces él recorrido. No hay de ser- 
f  vicio más que oche pilotos; cada unq 
- se elevará dos veces. Se ha dispuesto 
q® I de tal modo la partida que los seis 
viajes se harán a intérvalos iguales. El 
viaje de ida y  vuelta debe durar poco 
menos de una hora. Cada quince mi­
nutos partirá un ayióu, de suerte que 
cuando el primero esté de regreso se 
dará al quinto la señal de partida. Asi, 
durante cuatro horas, una a una  ̂ las 
aves nocturnas atrávesárán las líneas 
7  arrojarán sobre ellas gyan numero 
de proyectiles.
Tres días más tarde se ha Verificado 
un gran éxito, una excursión parecí
potsnoiss (diadas defendioron la hbettad ds /¡
l>i«ho anivsrBans, snipsrs al QloUy les f 
sifmentes oeiaentarios: 1
tispetamos que el rey Oonstauiimé y  ios 
qnaoen él hacen el juego a les alemanes, 
apreoien la siguifioaeión de esa batalla.
Fer una Míniestra ceineidenoia, el rey de 
les helénts se ha heeho hoy eémpUee de los 
enemigos de los ene han defendido y  mante- 
liÉdeAUslibuiiáMiS; '*'
¿Q u é le  pana a  B n yqr Bájjár 
Los comunioades turops, que antj?s firnia- 
ba el viee-generidísinao Énver Bajá, están 
ahora firmados por el jefe del servieio de in- 
formes, llamad© Seifi. —
■ '-Ante' B ap au m e 
¡ /¿e.íVaHíírt militan ■
•Slejéreito franeés alistado ante elohs- 
táenlo poáéitísuque fbtmába al norte d© ?•- 
ronne el váÜ© dé la TorpiU©, el oanal del 
Norte y el triánJinlo Noigilais Mananeonrt. 
avanza la ésláBa izquierda, introduoiéndo- 
seeome uuacjmn éntrelos defensores de 
Férona y los dé Bapaume. Los euerpés 
fcanooses eéniirmin la seguridad del gran 
©jéreito británico, al onal corresponde la du­
ra labor de realizar el ataque.»
/;Lés valore *  set
éélimades más bajo desde el eomienap de 
la ̂ erra , én lá Bolsa de Suiza 
NldialS dé Octubre,'lÓO mareos valían 
Sélo 68,50 francos y  cuando empazé la guo- 
t t i  100 marees valían 128,25 francos.
E l Uanriscal F o a ie o a  
El marisoalHetmes de Fonseoa,ex-presi- 
dente delOonséjo del Brasil, encargado de 
úna misién oficial do su Gobierno, que se 
eheontrabáen Lausanne desiie haao i^gunos 
meses, ha salido para el frente francés
GONFÜGTQ PESQUERO
Úna délas fuentes de riqueza pw a 
Málaga está gravemente amenazada. 
Cualquier pescador puede dar razón 
del nuevo «íeqtte que sufre su indus­
tria. La pesca malagueña, tan trica y  
afamada, llegará a .desaparecer, sine 
se impide con toda rapidez y  énergía 
su esterminio. Y  medítese el pavoroso 
conflicto que, unido a la inmediata rui­
na de millares de familias, se presen­
taría en nuestra ciudad amada, de 
aminorar, aún más todavía, la pesca 
y  de no poupr trabas a nuevos artes
Anoehe^̂  hsmói tfoldo, lá amargura 
de ver mórir a ÉmlUo, Carreras, el 
gran actor. cémlco, el cómico inimita­
ble dé otro tiempo, qúe el Destino se­
paró, tre» años hacé, de la vida, re» 
duyéndolo entre las paredes de una 
casa de imlud, dé un manicomio,
AUi, en la cama del manicomio— la
triste mausió* de los que viven mu­
riendo,; condena^P», c®*! siempre, a 
tormento de una persecución Imagí- 
naria-r-, el histrión, el hotShje Qc» rtó 
tentó y  que tanto nos hizo relí, llevan­
do a nuestroB labios la risa y  el ré^ * 
 ̂ cijo a nuestro espíritu; allí, rodesOO 
dala esposa, que fué también, en díai 
í méjoroi, su cempaftera de Farándula, 
t  y  de sus hijos—Uno de elloi, el pobre 
Alfredo, contagiado do la locura de! 
* padre— , Carreras ha pasádp de la vi- 
" da a la muerte tín palabrúB páralos 
" suyos, que le despedíau llorando; sin 
una mirada, sin un gesto, ese gesto y
eia mirada con que suelen despedirse 
del mundo quienes abandonan el mun- 
r  do para siempre.
? Alguien ha dicho que la vida fie 
Emilio Carreras, el hombre bueno, el 
farandulero encariñada con el público 
i  que le aplaudía, su público de Madrid, 
 ̂ del teatro Apolo, que premiaba su ta- 
? lento de artista con aplausoSi éon fra- 
I Bes de admiración y. de cariño, fue un 
■ doloroso calvarlo en sus últimos tiem -
que conducen a la muerte al trsdicío-¿ pos. _ „ « «««
nal de la jábega. |  Apolo, uno de los tóateos con que
Se pretende implantar en las costas | gueftan los actores españoles, era para 
y  playasinal^ucñas.el noyísimo^rte I Carreras el templo donde sus
denominado tEl lazo submarinoi. Tam­
bién se le conoce por, los nombres vul­
gares de «Arte de la luz» y  «Arte de 
la Mampara». Lícito es el ejercicio de 
todáindustna, pero en tanto que no
innúmeros • devotos rendían a su arto 
un culto fervoroso y  casi frenético.
Cuéntase que la soberbia de un em­
presario hubo de arrojar al gran bufón 
perjudique cñbfme^^^  ̂ ' de su templo Y  ol
lares de adaguo establecidas. Y  el hombre sentimental a la vez o» 
«lazo submarino» es gráfica expresión dolor de sn destronamiento, sintió co-
ss un verdadero «lazo» tendidd a los 
pescadores de nuestras playas y  que 
les oprime mortalmente.
El Gobierno d© la Bepáblic» ha puest© a 
BUS étdfeéé varipB ©fioiaJés do Hitad© Ma-
 ̂ general Brusiicw
tn/ormaeion.)
átrcildor de te ivcm
L a  o rin e  a lim e n ticia
/ En Leipzig falta teda oíase de oarne, in- 
oluso la de caballo.
•■É Oomo 8© neoeeita la poea que hay en el 
mareado paraIapeblaeion,lasfierasdelj»r- 
> din zoologio© d© Leipzig han pasado un día 
(f> Sin poder ser alimentadas, 
i  >E1 a n ive rsari*  do Ñ avarm ói9>
4  ,Bl día 20 se ©elebré el aniversario de Na-
"'̂ Váriho, '
yor, para qu© 1© acompañen al frente. j
E l nubvo m in is tro  d e  \
N egocios E xtran jero#
La 0 acgta de íos 7o»go8 ksk reéibids d© 
Berna un telégrama ©n el que díae qn© és 
inivitabl© el reemplazo del actual ministe­
rio de Negocies Extranjeros, barén Batían, 
por un ministrehúngare. , ,
Se cita como candidato prebable al ©on­
de Fergash, ministro d© Austria ©n Manieh 
o al eond* Baetísen, ex embajador en Fa-
A lm ira n te  eondecorado
El zar ha condecorado con la Gran Cruz 
; de la orden de Alejandro Hewsky al almi­
rante Grigeroviteh, ministr© do mariná 
mosceviteé
A n iv o riá z io
£l dia 22 de Oetnbre hizo emiuentra y 
í enatreaños qme fné despuesto el rey pthon.
Bxpmlsado el Beberán© p©r su pneble,: qé 
> refugié ©a un buque de guerra inglés.
Éntonees ©1 pueblo oligié a| padre del a©- 
' tual monaroa griego.
da. Bell* noche de luna. Ŝ qbre el s u e -^  Opino es «ápido, ea esa batalla hoy ^  BMgéi iiitostiiie e higade.
CLlmU EN ALICINTE
DHL
BOtTOR LÓPEZ GAMPBLLO 
ss«r©terio del Instituto Rubio d© Madrid. 
Bspocinlistn en ©nférmedades del ©até-'
Bu cuantos sitios se ha permitido el 
ejercicio de este procedimiento odioso 
y  odiado, parece que una mortífera 
epidemia se desarrollaba, pues los an  ̂
tes pletóricos criaderos, por el lazo 
submarino quedaban arruinados. De 
costa en cesta, y  de playa en playa, el 
Arte de la Luz o de la Mampara ha 
ido llevando solamente, con éxclusi-, 
vismo bien triste, la miseria dé los que í 
viven de la pesca, el agotamiento de | 
los criadores y  la obligada emigración ; 
de muchas fámiliúSí No muy lejos de 
muestra ciudad, eñ ella misma, y  en la 
i barriada del Palo, viven numerosísi- 
l mas familias de .Altnería, Carbonera ; 
y  Aguilas, que huyerbn de esos puntos 
arruinados por el «progresivo» Arte  ̂
de la Luz. ?
Vinieron en busca del pan cotidiano 
' a playas aún exentas del terrible mal, 
y  ahora se les hará también imposible 
la vida, si es que el nqevo procedi­
miento llega a establecerse. Pero no 
, es este solo, que ya representa un mo- 
5 tivo de honda preocupación; es que 
esa misma ruina, miseria y  desespera­
ción va a apoderarse de los simpáticos 
pescadores malagueftos, si no son 
atendidos eu sus justas quejas y  de- 
zúandas. Reina entre ellos inmenso 
! disgusto y  han comenzado a efectuar 
diversas gestiones para impedir que so­
brevenga el terrible conflicto, conflic­
to que puede llegar a ser gravísimo...
Porque, en el supuesto de que el 
nuevo arte (uuevo en estas playas) lle­
gue a establecerse, ¿a qué medios no 
recurrirán los pescadores, para evitar 
que la ruina y  la miseria se adueflen 
i  de ellos?...
I  Argüirán algunos partidarios del fa- 
f  ro submarino, que este arte se ejerce­
rá y  explotará únicamente en las cos­
tas acantiladas, y  no en las playas 
donde moran millares de pescadores
mo su cerebro empezaba a flaquear; 
cómo BU razón iba poco a poco deján­
dole vencer por la inconsciencia, por 
la locura, por la muerte...
Apenas loe aplausoi llegaban ya a 
los oldoi y  al corazón del pobre faran­
dulero; tampoco aquel público que lo 
iiguió o todas partes parecíale «su» 
público, el público que lo llamaba su 
comediante, que de él habla hecho SU 
Ídolo...
I Y  el hombre que rió tanto, que tan­
tas, tantas veces puso la risa en ñues- 
troi labios y  én nueatro corazón el re­
gocijo, ha tenido sus últimos días de 
doler espiritual, dándonos a quienes 
ailitimoB a su derrota, el triste espec- 
r táculo de su amargura...
González- R ioarertF.
IsMIiidflostipIgrifei
^  de otras artes; pero, ¿dejará por ello
Hemos recibido una atenta carta de 
la Comisión de' Espectáculos de la,, 
Asociación del Arte de Imprimir y  sus 
Similares, organizadora de la función 
que a beneficio de los tipógrafos m*l*"v 
guefios celebróse el Miércoles 18 del 
corriente en el Teatro Lara, rogándo­
nos hagamos público el acuerdo adop­
tado de expresar su reconocida gra­
titud hacia los señores alcalde, don 
Salvador González Anay»; concejal, 
don Justo García Moreno; director de 
MI Cronista, don Eduail'do León y  Se- 
rralvo; don José Domínguez Mingo- 
ranee, don Jacinto Azuaga, don Luis 
Morales, don Manuel Rodríguez Bra­
vo, don Emilio Pascualini, don Sebas­
tián Pclácz Bianchi, capitáij del Cuer­
po de Seguridad, don Vicente Már­
quez Castaño, don Joaquín Ramírez, 
jefe del Cuerpo de Bomberos; don Isi­
dro Belmonte, don Emilio Martínez 
Castaño y  la Sociedad de Carpinte- 
í  ros, por el apoyo moral y  material que
M
^ i É í i í i i y i i É i h .
í
II
s a í e s i l ]
cada uno de los citados prestara 'para 
el mejor;éxito del espéctácutóil -.̂  ̂
Tambiéa se nc^ interesa que cxte- 
ríoriGcmqs el-p|:ofundo ajeradecimien' 
to que la Asociadén deí Á rté de 
Imprimir guardará siempre a la Pren­
sa y  al público Oí Málaga por Ja valio­
sa ayuda que apa y  otro: ban 
gado.
ia'wii^fita*, a quien 
aoqála^ de\Mária del 
dxibadá po(í •u i.tlei
mádWdofia^lptdrlj
Píocedontee de CdrdoWa se encuen» 
i l í S *  ®° Málaga, realizando su viaje de 
poda, don Antonio R.aiz Valenzaela y
^ p u ie  « l^ d e  laiguprra tenía, con 
id'Napa-> í̂adiBir|íí;fbA a Genn;mia. 
Ro- f i m p o r t a V  ni
ios que,
ibi^uno ni, , — ____ ____ _____ lo
«If d. L e  qu#, hago es por atbor a la 
Vjqsticiaya ládemoóracia y  no porque 
me lo agradezcan los aliados ai me 
retiren sttestimaeíán loai
IVX-OT-''? A B R Luna
Seíi
t í i ^  
M lC fJ l ppaeii
. ^  __oager|nanó£los> jrj
■—Está usted perdidd. Con; Idp idpa-
Cumplimos gustosos el encargo «ue A; *^*** *̂̂ ®“ *«®l  y  les no se come. ¡Quá bien hizo el glo-
I nos hace.  ̂ ^ella hi^dift.-idofih’TU W hrfCuna **'̂ ^̂  ̂ de í^epantQ en escribir su
--  - I ^ ......  Ortlz. L inmortal obra Don Qhijote dé la Mán-
O S  s p q j E P . A 0
En el expreio de la mafiana ■ llega- 
r ^ ^  Madrid, el general de brigada, 
ddu ivttillermo^ Manofccau, don
José Alarcód Eonet y  señora.
y  Barcelona, el reputa^ 
do n^^icd, don Cécillo Abelíí i' sá be- 
Ha hija Victoria^
En el correo general regresó de
©ranada, den Miguel Brlasce de la 
Haza^
D e MatmoIejOí don José Bandris y  
familia y  doña;Cariíueu Albornoz, viu>.̂ i
Man venido de Melllla, el ofieial de 
intendétícla, don Aurelio Jtomero <5a- 
l r̂ido; den José Herrero y  dbn Pedre 
Diez, agente dé dfcgéclbs. *
#  A T E N E O  PÓPXJÍj ÍR
V e l a d a  t e a t r a l
Conforme a lo anunciado, hoy Miér 
coles 25, a las ucho, <y media de su 
\Hoche, se celebrará en el salén-teatro: 
' de la Juventud Republicana, la velada, 
da  ̂‘ teatral que a beneficio de la Academia
▼  €obSia ^ Manbla *̂i /de instrucción ha organizado lá « n tí
^ n - i , dad Ateneo Popular, y  cuyos ensayos
■ . Ahorro, lá señora condesa dé " "^uu sido dirigidos port el gracl
u
I cha!
I Estos germanófilos, qüé ’uo miran 
por los intereses de su patria, m is que 
a sus egóíi<tmos y  defender las' injústi* 
v€ias, iib ci é̂eh que IbS amantes de Ibs 
‘‘aliados lo sean por amor, por ser éstos 
:• los defensores de las pequeñas nacio- 
; n a lid a d é sí& M á b  fuSIes sj^ienfeeh- 
tra nuestra u l queárkdftjmos ^
culto a la justicia y  no ser como ellos ¡ 
esclavos dé lá panza y  admirsidbrés del | 
mal.
A
■.*t Tf̂ .íV : >• ‘. ,VV/ . •
Fláéa de la ClbnStlttiolóa, Búm. 1 .-.-Marqués de la Pfcfttega, nñms. 1 y 3
■ .■ .M íA li.A aA ...
Na M fxedso ya reenrrir al extranjore. lata 3aM, aqni en Uilafa, oensttiure
’ " ”■ ’ . -  - . - aúifla
«.nvvasjp&YZwiwjfw ••• u*«aacâ v| wAsowa
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de Joyas, desde la  ̂ se oi 
hasta la de eonfeedén mÚ esmerada y exquisita.
"stâ  Oasa tiene eepiosé variedad d̂eA^ êtos artlstioos para oaprioho y regalo; 
-'-̂ utesiaparadores 8en.pemanenH B:qií^ioióf da les traíaos qúe haoé: 
n-i— í----— >.... i..n’ — 4----1‘iaarcas en«t nEsto Oasa efreee, vép^osamenteji^a loa'ee^p^leres, las mejores n 
él B a i^ ^  Relojería, yiúrantizando tOM eompestura, por díficiies que seq, en relojeS'
: B e  l á p r e v l u é m
Bn la carretera de Arehiáena a 
SUfva.de iâ  ̂íaé> qm.eontradâ jMrJ
gnardia oivil de este puéble un eérle.
de MABOA,
; ;  3 o y u b  J e
JiUif^aés deia  ^aítí^Of^nám* í  iff 3 , PlasaMe^aS^usUiaciófif núm, I:.
.i^ l̂lii^éreorei^
■■ B ln ti A e ^ n s ^ ^ ^ ^ íi___
Si de mjt̂ áné̂ >ié$:j(ém. - r’
Bonahavii y  su bellislma hija #«ar- ' cómico  ̂ el buenj aficionado
gina. -. ’̂líS.l&iüne.
En ol expreso de la tarde marcharon ‘ F i  programa es el siguientes 
a Madrid, #1 diputado a rovt-M Sinfonía.
Modesto Escobar Acosta*; don Áddlfri 2*® i Kl'flráma en un acto titulado 
Balbontin léf-vniln <3«i ir* * * t «Una limosna por Dios», déSénípéftá*
Si f  ?•■ ;  ¡do por la nifla San Eméterlo,
anndftradn f cía y los señorcs Lalamné, Riifeíg^Japoderado dsl Banco de É.fó dé' la ¿Merrán, -Segovia, García Torres y 
fia ia , -'fZazo.
A  Sevilla, don Manuel VilcheíS, .̂® L a  ditéftida comedia, «El coifj 
---- m  trabandoíí,*en?^uy A representación to-‘
Fn la B9a«,a- Á u 4 . mavftn parte ólas f if ia s  Lagos, San
iglesia d e f r e « í - ^ ° í  ® **  ̂«meterlo y  Torres y  Jos ^ o s  López,
¿  i? Jhv-o lugar el acto ' Benítez, Mediñá, Mateó, Cobllfék fM)í
de bautizar a un hijo de aueatró que-* ' Saá«n:réféñiry Cebats^ 
rido a^go^y corroUgíonarlo don An-  ̂La graciosa comedia titulada,
ESPECIALID AD  
:,r4 7A A N a B jiA  :- Í pXBÍ fe : : A S P I R A I S E
: Í MARCA { t 
: .- LATIN A c p 
: DEPOSITADA :
OIsmfvidejMf
lánii, bl Üh 14 dVOctuWl^te.191if̂  ̂  
Aítim buométriea redúoida e O.*,' 
Méximé del ,
Kbiima del misn)o dia, ÍSTOf 
Toraldmelars eeeo, 14*6, k ,
Idem húmete. 11*8. '
DU-8oeiói t̂eMáÁidi.N. . .,
dmesdhnetroiit̂ B̂ m.. ê
Bitede del oicio, cubierto. ^  
Item^teja qifr» rizada., 
svaporáeiéií mim, 1*9.
Lluvia «a mm;é'S-
ramo f  ernand<:,c de Guevara v  doña *La pista del (|rjimen»,representadn poR 
4---------w . j  „ „ -----“ — “*“ San Eméférió y  loyConcopcióq. "impinjl/ndo''^ Lagos’y  --------------- -
“ »¿fit«:,i,iaombredeKhfaol. * 'n i f lo s M c ^ a ,  Montauary, Cobalea y
roílo?iníi?a/V®**?*^^ A á /  R 1 diálogo, «Los cho-
f  i*  ®*"5 del orp», cuya representación es-
dres del nuevo cristiano, donde fueron tará a cár^o dé la niña Lagos y  el se¿ 
ebsequiádos^ódn'dutéés, pastas, licores ñorLálamne. 
y  habanos. - ,w. . „*= Terminará la función con un bailé'
Por la numerosa eoncurrencia p u e - ' ^®°^anza.
de deducirse las aimpatias que gozan . ^Uáptas personas han presenciado
- los ensayos, hacen grandes elo¿ós dé­
los jóyéces artistas, que con tanta vó*  ̂
I luntad laboran por el cngrandéciiSíiteiy 
¿ to de lá escuela. ^
A l éMtp¡; que seguramentoiihan di
mi el barrio' los -señores de Eeraández 
de Guevara," ' : j "v»
Vimos allí a las señoras doña Matil­
de Carvajal, doña Dolores Jiménez, 
doña Adelaida Toicano, doña Mhria 
Naranjo y  a las íimpátlcas señoritas
obtener éstos, sé unirá'al que cófisi
!el señor Lálamne Con lób demás
Conchita y  María Ballesteiros, Antañi- ‘ '’ tingtíidos artistas'4 ué .le acompaña 
ta Bemal, Conchita Agailar, Conchl-'‘ '«“  ®stá árdua labdr^ ''  ̂  ̂ "
Durantelél día de b o y  sé  podrán Sk 
", licitar iúvitacioirtó én í̂á Séj:rátaría‘dv 
. A ten ^  Popular, NoSqueía7 , y  dcsd 
las ocho de Ja  ntíehe, en la Juventu 
Republicana, Beatas 1-7. '
wgeéJwcaawHgasMBM
ta y Pepita Madina, Amalita Jimiuez,
Victoria y Conchita Fernández y los 
Señores don Alfredo Pérez, don Enri*̂  
que España, don Joaquín Fernández, 
el hermano del poj)uIár matador de 
toros Francisco Madrid, Rafaél, don 
Juan Medina, Manuel González, don 
Enrique Ballesteros, don Antonio Ma-'
drid, don Rafael E. JierraiÚ y Guiller- ú Bn nuestro quende celega el «Péuixa 
mo Bérnal. < de
Durante Ia_velada, el popular maef- i  «Bisn,jiiue4Aé)y»«Mm pe# cfMfik* 
tro de acordeón dón José Montosa'f to, y en muy brave piaze lié-é^ 
amoaizó la fiesta con éu ‘conóCido I BospiUl de «ste pobls«ión̂ _ con motivo
Bn Villanuoye, dt Tapia el niñodo|
I afias Miguel O lleca Paehaea, >q\ 
laHsbédéte en swj'éasá'déaL.̂ eebsî  
leŝ pequffies, oegjé,. del belsille dq̂  
hequele duda padre%ue mecha, y j^., 
puós de encenderle, la volvió a metonen 
el belsille. I . ( . ^
. Cerne es natartl se prendió fuego g le 
chdqUftk iSf éémda «trei ;vérioB eflíétee, 
p igaalséente u una silla ¡donde fs^qn 
eeieeadas tedae fas prañdés. 
ÁVariés'vfoines qna st aparcíbieron del 
fulge, psaatraron «n la casa, apagándo­
le y sacanáb les nî es "qué se' 
p^el pise alte.
l^M ^érdídas se , egluulau «n unes; 
pesetas:
U , M  JFf fS i JSi r>i
Da gran actualidad, laconooida la mia eftcaspaia curar ladicslmente todca lee doleraai 
Néhtralglaii, toélCí dCáCabcacKdM^SíKtÁ â l̂gato Lumbago, Ciática, totueiuf» 
Acción, pe^aeta y rcgülar.—No î ti'̂ a ai'6ri4ihago.--->Aprcbada por eminentes módicos.
^ d i s o l t a J e l  Ámbo deJ29 ejsmprÍBgido%
 ̂ -' ‘y E n Jo d á s’lás Drogd'oWas-y-Farmaeia»' '-'*
\  BEQSlTAftlOS GBtISR'ÍUS J>ARA EsT a? Á  Y PORTUGAL
' E S C a | iE s  .s -' ■ g A r I ^ ^ ó  ;■ '
iXijVN J(?BBPAÑA> HDNDÁirk (PRANOlA)
Con motivo dé eer ayer oumplecios w.. 
la reina Yietória, no hubé ifioinas énioé 
Gentros oficíalas.
ASBIfTXa'.ILZ
I Bn al nagociado oerraspwdiento da ci 
te Gobierno civil es háfi fepi^X ó̂ iog 
. les deaocidoutss daV.hra?>̂ js.sál4 i ^
, les obrsroa siguioides:. .
.... ManuebGaatre^Beraal, Jasó -Loqué^
Amado, Sebastián García Raíz, Manual
d Tfpiu. Puerteo
lina.' ' '. ’ ’ "' ' ' V ■ ‘
i>(v J
Ditl$ir iodos Ipf p ftíd o? a áas viajantes por Andaluota ,
^pliqiteáa pó»; *I dfW jaiW fnto, i 
inaifjf la daoiajraoión Páb
a de nn camine vceinel PartléQ
Bn Cuevas dal Beoerro ha sido detaní- 
ió  al vacino lusulRemigo VaKaeillo, te- 
cltmade poMel juez de ípstrucciói 
Gahipilles. ■ * ’ i -
O A t - L E  D E B E A ’r A S•1 . i r ^ A L A Q A
tmm
Bn Guaro han sido detenidos les v| 
nos/usn Góntez AgUá, Gabriol Gir:
tas. ;MtrÍf Oarrataro Legúna, Sebá 
'8áBéhag, Mé1̂ «,tî  lethal JiMéntft L
ai peiesionariérdk eqái
éupg ten Cristóbal UrV .ÍA. . V> ..........  .....
(kter .quahft^á. osnitia: dŝ ^
 ̂ j»en,o**««v uraiauAtí aaoa'r«t]v«f f  aanutts,.^ xvx'OiCAzwz'aa, a wi Avnnicmíanio d« R an d aliéi á  nú .
C láV ^ h i* A lam bres* M aqu in aria  y G e m e m tó s .--^ a p á 8 d o liié r ib . zínc,'>i blicaáubtetáií «sñstruceióíííte^^
®  satefiadái, latón, cobra y  aIp asá.^ T u b en a de hierro, plomo y  ostafiá.^Bom - ■ menterie de aqu«SÍ& vUl» t e lA ’ttes gru- 
í>ás para todoi uées.— B áS era a  y  a rtie u lo s  de sau eam íeu to .— M dfadéiras ’ pós de bóvedas, familiares, Atedultes y 
Í?M í y r e tó g e r líd o r á s .- G r ib a ly te h á p a s p e r fe r a d a s .  í Se p4rvni«e. ®n l»s caatidadoste pesetas
L  G  A  í i  P  A  D
■■•i IgUtlfja - ,v  ■
c , utt i i e,c g ( '̂^> .P*?M
 ̂ del pquta do tórnií»? dal iv9'¿^J^v3^á
" eonefHir él Aynútamiente de SeW' f̂iovis 
eentinua hasta Iguhleja'i enlazar éOÂ Jt 
earratara ,a,- ôu.|’|dra jaieáu--
- tara, sa ha* dooádftdabbris!. u^rmae^^ 
púbiíoa en este Ólabiernoaivil durante el 
¡ plazo da quinep días, a fin de oír a
l  eerporápiepee y j a r q u i ---------
I íermu1ía]r jr9alopacíéb*<^
iü a ^ c e n  de Ferretíim  id p e r  m a y o r  y  m e&
' .« j u 'i L a o  . ; C i l a ; u x
„  I-, ÍB ^ K E  S A R C I Á M
B a te ría  da codmt^ M er ájes, n erram ieíatási ; p g a s , .^Tor^ai U eri ,
Durante el piase de quinee dies se tá«« 
oontraráá expuestas a l público an.'aúiá 
ayoctepaianta, negociado do.oontabHiiid 
las Gueútes do na^ t̂elas, 
tas al cj<HrGÍGÍo aepñomicp dé
B( yu ta iq t , a s lqMlj^d .
. La gat#dia civil df "«enamoeiyrrii 
ihtarvántte.únb «teb¡bélt''tr%'Éttter' 
*tivé JccÓ^Qdidcz Gáhrez. ‘ v '
C( Jospiial de Konía ¡PiteRDi Csisiols
- B  
•G rib a l y l^ s  p erfo ra
■ .n  ̂ j V,-
t e
d lip»« e e n ad a  
1.658, 1.394 y 612 recpficti,vgarauta.
( .'iiSdAi»
Lfio proposiciones 
calda dw ̂  mencionado puo
’án al al­
io.
, Bp.auaiphiaianto .de le qae.dispanaa 
los BetatUtes da asta fiepiodad, se cehVe- 
ca a Junta ganartl ordmaric, a fia da dar , 
dNtptJ0Ki.:.^jitÍah(P9t'yi|stj(,dq^qte|;-Bo^
: ¡P k a 9 Ó é L 0 l ( m j J d a Q a , ^ 8 . i ^
s í  eon*9 » ^ n  « m a íiin i, .«epórit.», pa^í!M,y.í9a%elRi», |
blioa fuibasfa' una
h&dc df Sitiáis, ¿abv'' ^^Rébda. dfola-
repértbri®.
Fuéron padrinos del niño dos José 
Férnándéz Guéváráy dofta Jodéfa Me­
dina. ■
La reunién duró hasta 
do la hoGhé, sin decaéb'por 
to él buen humor* dé la didÉItei^rdá 
concurrencia.
Felicitemos a les soñores de Fer­





éipafw p^ ibl»^  a
^ Pasa unes diaa'en esta capital, éf 
Cantador del Ayuntamiento de A ste- 
qúéira, don P elró  Ortlz.
I dal ansancba te  k/%ri>\
> can acierte par «! -hébíl
s í M s r *
Jucudos da
¡rééaariiéntes ’ph- 
;«8 'Ĉ tblMoaf^̂ úâ l
—-----teHíSCrVCr.''  ̂!-
/Pámbfén ha céPsfruidé'  ̂V8H«s dspen- 
dsneiés an mejores oondiciaifts que laá'̂  
pendidas, habiendo sido mcjoradé héte^l 
blaseenteV! edffiole, jfe-̂  fbdoi* tehá'eptes. l̂ 
Bl día 8 del eorrieóte faorerí áproba* !̂ 
daa dichas éhrás por o! 4 ’í'qUit«6té ]̂^^T 
vinci«!, don Fernúnd» "Güerraío* Sfra-̂ !'' 
ehan, né- h«bisndo-' î>edido éteculTrib al̂ l
I dad, durante el tercer frimcstré Jíe"esto 
'•fio* para el día 10 tel «atraute../^e8 da 
Noviembre,\ las 5 te ta  u U s  STÍin te-
I Máicga 24 d« 0,ctabrede 
ci%tarií
la^íiéos. -,■  ■ ■ . ... <■ . ■
' So vendo a  precios bajosi, poleas, engranajes, yplantos y  muchag otrte ipia*{j 
'zas(Í.e'^eíré’ftíádidtí. ■ iv; '/  /
tra?.
N „
T  V A S C . O A ; L
A lm A O é zil
- ¡1 *> í' .
S ^ c f c i U r t c o s I n k i
j ^ A S W e i  S V íÍ ^ ' V a i
Han venfdo ds, t&ranada* don R a­
món-Núftaz Ruis y  scbdistingnida es-i
pOBSi.
. . ----- _̂do*4 i
boto de ieí é̂»trai|«‘efl« m r m siteút#dd
la DiputtéfÓú^deñ Adéite GDWék'Ceflá,
D E  A M I B O S D ^ L ’̂ F A I S  
F íate  de lá^«n|Mlt«ofiBrn núiáéikP A  ' ,  
'Abiérti te  m « 4Í ^ g tg a te  tMitf'y d r
: 9 &BXIGF d@ ■ Pépptet«F^
1 » . -  ;
Ratería te  aésinuj herrapiti^a», áceres, ehápiaé y latón. q.kmbr.@s. ist&l
Seéí.'hoszták/l'lÍTOlíarfa, Giávteon\,tem«nios, dte.víate.-  ̂  ̂ ^ . ■i ii.,,-' |
Parala Oiracsión gantral dé 
blicas h« sido'.dcséstiMadaJa jlnsla 
da la CoEQpf.fiii’L de ios f^procar?iteaJS,á> 
burbanaa do.Málaga apíicitande la JioB-t 
danación .̂ áa una. multeá»,
Impuesta por el gobernador gíviI pate­
ta ei^fál pér elretraeo d«t tr«»%úmar® 
8 dé la ilo'ea de Málaga a Vólez, éeuíriáa 




Bl profesorado y alumnas da Ja E f oho<
os, dará‘raí*:
lepa 9 4»«:
valeáá Aserelórích an" hánoá dé lú qUa
fáá4egnt|i£í®é^ío^á^"a.riá -Bséuela ‘ 
A . .. J a  J 7 *!o?*.v faiiecMa fseñM h' átíá ÜéWláZallRráV 
in’ Granate íaóiantéménté.
' par eneonirarsé eníeteab, hdbléhddló raü̂  
Drasantado nuastre partibitll^aidige, gli
déñ^MígUél
ÁAjt d> ? T
Con toda felicidud ha dado a luz unu 
hermosa nifiai la  distinguida* espete 
do«iheitro querido amigo y  oortrik  
gionario, doû  Antonio Blauca Gorde-*  ̂
ro¡;^profeser''detesta-Normal-- ■ < )á
Tanto 4a madre cóme la recién 
eida se encuentran en perfecto eitaduq 
de'sdlud"' ■■ c r> v, v
Nuestra enhorabuena por tan grato  ̂
suceso de familia \
Jaligeda edmiHístíálVoí 
: Laejfzu'-'iRentelazi- ■
Nuestra anhorabuana para tados laĝ  
qua diraetueindiraetámanta^ htfi<eaafri '̂‘ 
buido a tess importa óta liÉ&Joen̂ y  ̂ ^
A g u a s t f e  M o r a t s O i z ,
j^iam qjor
p á ru p l 
í est^jiaugo.
En la parroquia da San Juan so ve^l 
ficará el próxiteo dfá 28, la bdáa de 
la bella Éefióritá Marlá Rueda de las 
Héras, con don Federico Baraet Fin. 
qticr. ■ ü ■•
m  Ai
Ha regresado de Francia, posesio** 
náhdósá dé'sh déitlóo, ¿1 juez instruc­
tor dal. distrito de la Aiameda de~ éste’ 
capital; dáti Jodl Giméntií H^hfera'
COSAS D E - U ™ * ™ * . ..5 n f-T. t MÚlf’í ' 1-í
Cuando Alsmania, temiéndole aî  U 
frontera Rite aí ds^ îBraBCia|^>mvsdá4 
a la  pequeña y  dieróicqBdteicayxésí 
resistió > #1. formidable 'empqjéi;de ívgu 
mitlén de soldados^ conmüeg^e caio*f: 
nss y  ametralladoras, toda una prepa^ 
radón de cuarenta afios  ̂ ya, quotqdqj, 
mi vida he defendido a los pequeños fi 
potrancr éstos también derecho a Ins 
vida y  por que soy un eoainorado de- 
la justida 7  la democracia» protestó de' 
es» atropello» y  sestí^un consuelo cuam 
do el telégrafo anunció queylnglatern 
se lanzabara la guerra en defensa  ̂d( 
la«inmortal Bélgica^ *  ̂ - .. . ,j
Después, el bombardeo de ciudadi 
indefensas por los zeppelines, dondeha_ 
perecido los que no son conibatientes; 
el torpedeamlento de los buques .mpr 
cantes, dejando abandonadas y  a mu­
chas millas de ia costa a sus tíipuladó* 
nes y  las depoftacibnes de las faipUia% 
de varias poblaciones del Norte de 
Franciai'todos jesoŝ  qptos^hechos pan 
aterrorizar a  los quq iph son ^omba-
í9aj ¿ ¿ r
, 1. -•
U -o , f ? 5
BftdfRRMvps.
In faB b le
c o á tra  e l• iiífj ...» »'l.,
r . . / ' .
tdDeUcioBú .3
C A S n i k A L O  Y  c o m p a r i a
m n A H A B k
A jíO hós y
Ipara




5.--S u p crf® sía to  de cá l  18120■- ;■ í..;-v . <T'ÍJ • , iS’Tíi i»*'; .
icimá s im e r a ,  c^n garantiajde n q u eía . ; 
B e p é t t l t e  c t a . i p i p a - ^ ^ U e c A e
Fte« infernas pvsGlos, djbl|;lrte
U H f l H D I G *  í T  Y Í 3 . ¿ á w i l i f -
d l‘€hKñcb̂ i:í
' '  r ’ ',.3 ".(n 'j.ft'-'?-’ 
Bl mérije le  eaStbeca
,,,B1 m áM te^áífa
. fioa
i ¡mó esiújenvnve, 
..í^ v^ íió  ,^ *tióp f3 .i
Pañi
i i i
P I  P p iO iiB  Í P  I f t i S *
PATENTADA EN TODOS LOS F A p S .Q L iy ^ g ^ R O S
Gura el tetómage a inteshues 
BstémaouT D S ' G A f ^ U ’ *
‘ ■ A'- I"" ■ '
M ftP .d U E S n H H E fil T f i í i . u :
.,j K  iw e :  v¿-;. Y : c  o  ñ  a c - ;
f l
La sociedad excursionista Fro-Fa^ 
tria, realizará la Bigul'eate excursión el 
día '2ó dd^Ootubré' ^'iróximó:
Punto y  hora de partida: Estación* 
do los Suburbanos a las 8 y  ,45, para:
n A1U tiqntffs, ya í i e  son’ îm^potentés - pâ qli
*í« A íeraocarril a A lhau- venrf;!: .a, íps ejércitq§, al%dps en ¿ s
rin do la Torro y  á®sd® asta punto a-,  ̂cahí pos de batalla. . .........
Tonremuiinos, donde se almorzará,/í De todos estos . actos que no tienen 
continuando hasta la estación de San fiait’idad- mistar, ni justificación, h 
JuliáO) ptra tom arel tren davegraso. l'Ri^otestado; pero estás protestas y  
R«corrido apróximado a pióí t á  kll I  ’̂ mor que siento por 4a causa t̂e 
lómsíttféS. ' los aliados, que te la  de lá justicia, me«
P i™ » p u « t. , p „ „ « a d c :
is'.í'*;,»í5¡, _____ ,, 1,111
»DSlTD'GSln^ÍÍÉ4> 
!i0 ;«̂ ’̂ 4?N lfA D R E D  
DBPORITD BNMAü/AiBh' 
P L A Z A  A ra»
S ais  F ern an do, 5 5  
S TS ^ r L L A V V R S ,
S a  B t  o  8 ,  1 A.'rrdZ J L L ’A iB -A  
teéñil/y ¡RirraatenfraiifléSikt’elsiei.  ̂
■̂ tehteráteniissrdB ’fenDéÉsrte; Rhteria jls|
ventaJoMi, w venden Lotes de Batñia de ee*-." v 
sb»le ismtas4l*tta9t f il5|4m m  
T j,  lí
’f ia lte i tk  UoiiiMi rAfSliMLiede eUteta j
esmittaifte/teteíMIeótesietetea- > A f̂* -- -t ' 
RALBAMD 8RHWITAL 4 "  :
l ‘5o.
Adhesiones hasta el Viernes a lab" 
diez de la noche. ^
Ha ragresado a Sevilla, el ingeniero^ 
iaduetriaf afecto a aquélla' Délégabiénl 
dé Hacienda, don LulB:£Bpriciú. ’ ‘ '̂
parroquIa’'de San Juan le hauL 
ádaiinlstradas lau aguas batitfs^ 
2 S í f * ' ■ gelosa* níflá, 'b ljá“tl«r 
amigo dón"‘Ráfáer 
^^® fiiatihgúiáíi'esbó-^ 
■ á» dote B^te fá llé  Válle> “
que emplean en esta Terrible guerra 
los austro alemanes.
Algunos de ellos me han pregnn
itadov:.. ,.. ■
! „ r-¿Gana usted algo,con su propagaur 
da en defensa, de los aliadqá? . .: ; 
-^Nada, rríle coátestadó.
Oallieida infalible: enraelón radloal te  oar 
lies, ejes da gallas y  4qî »sas«te los pies.
1-1  •.la rey
, G x^m ie de;< 
Las^áínliees y Qlssiteajlái 
gremio qtAn a Jááliî '̂ |[teeir 
agraviés; por el reparté/'' 
eoUtríbuoión. Inlplíi^fé'
3i;iei\HteJ|l 8 1*1 
«jGsfó Víciojiie», ,  ̂
í̂ El reparto, biW'
m S>
Í.̂ 3 b !>
.AR» *r
„ _____ __ -V líÚteM
-I  ‘"Málá^s '23;  te  ,0Ííuw- , ,
Miguél ' '  ^
"'•'I ' ' ' »OÍVó|f r , fi
'.'Gxiadores^<d[e|i‘.liteib|. ‘
. Las Sindíabs'tellGraiéib.i^.^^®^^- i Bxp'ortéteres le"^Mel?hiSjfiln,)|ratelár/>
trks&s quéí cWsteíjiiualjYalyapaíte íd % lW “¡
tjríbüéiéa á!iluétiéíisLAI .....i-...- ..... . -
quede expaplo pox,«l
^>^.íáú--
ta,rio desda ’ « Ílí«  -
ícinér^ raí'íkjaá
!í|£í'.
 de los sallialdas «Bálsamo Griental» 
E^ebérla ÛEl *Dl«Vbra)IV̂ D.̂ FsrasÉdo»sĴ
drignciel̂ '' -sí‘¡sxtx~*j  f <■
tM W d  te'
eión Gremial de Criadores' Bx 
de vinosa Ug
tes, númsre 26 pito.beie; la
rirJf
4*
G d . d i z - I l ^ l s i ^ ^
. ^ t o s  germanófilos no creen que se jf
deméntenlas causas justa'S*’ por ámér l " ® * ^ * * ^ : * ,
amellas, sino por lo que sepuetegsm ar. J   ̂ v . tie B aa  de v m o s
..jDíf o me ha dicho,.*, ' f*! é  Bl nuevo dueño, <IÓh Antenie López
— Todo Iq que usted háffa en defen- ,|  Mqrltei pn»^q|teql^jp4blieo qû s ha m- 
sa délos aliados, no.sirve para tedn> v| tradueij.® g r a ™  servma
qi ellos ifiisníos Ip lai^radecen, porque |  y
nuevo 
tas
Instalaciones para elaborar grandee^ .̂^q^eñas oossebas por los sistemas corrientes y pe 
ivo de prensas sin napacHos, y.sin .aguí é̂míente, cdn'ítoBmsyoreg'rehdimieBtoBiy'laernteiael 
ouAlitedas»’ ' *‘r ; n Í  ̂ ^
‘ OENIJEÍÍAEES DE IJIgTA-LACíQSBS HNTMl ÍORTüGAL V ESBAHA '̂i ■ '
. V.H - V r  ” -“’-x-í v-’í « rw.-irff’'
V i u d a  , e  b ^ o s  t e  D a l b o n t i n  y





Géníifi^^ tete^écites ios Gomeloras,
can antrádt pariM’̂ úlilté dlStritéhuú.^
»I«-í §9 gne toda'dtífé'idtii^
iHarmoso., 
qwbhdq«|sa  ̂ ’
is  en
■ fif-. U
■ tmMmd . f m
V
^ i * '  H l ^ l i l i K H f l I  & #  i étstteipl^Ba las b&n<!9i>«s «sp«fi«la
(f©r i  AUpBMcw los Tiyas la ^lúwea^aud
„ M .* ri¡IJ4 .m í, Í ’ " * B 'S v “ L . l « t a « . n t i i ! . , . e » .  
T o r p e d e a m ie B i t O  f  V«jf^0«ren •( ¿i8p»io d«s oarrexss
B¡lk.9._Hi „p ii*a  4,1 .yici„.¡Ch,Va. í ««■  i»lf»>>*ll«?w;, « !>l»« I  »J» 5* '^ '  
TTÍ» ha dcntaiVAilA irna ttn .1̂ ’̂  ÔS, Ŝ .ájaqQi di Tcvsr y il Cittdi di Hs-
Mdit ;í^»oís, tod«a lea ouíIm  saludaroa
vandi zaliz*̂ ' |r1íVi8ff\a*íti edn̂  * «*̂ íl*^**‘ n i  i u
•1 sebmariál in ía l  I r i iM U a S s  l í  la ? ® **® c»wozas loa 1»«7 0
costa IrinóMa.  ̂  ̂* lasnoa 5 dUe, Fortuna y »«rcía Rayaq.
 ̂ L m  . l i« tii.é  1 . M ¿pÍl,rm/ fiioite- í  «olf «e» «11 hiok.j.
dolM •ntri4',,.4,.l«i! lr|p.al«éiOBM’át1rci ' MieuMáo p«r !m  ^ aU tre s  ao
b«1 M« i lh ia ,;  m M i ü  í  prMfaoia  ̂ P'“ ». %¿S,S‘ ““  =««w »4 •* p4W>«o.
<ltl «Via^i ChivawlCy a>« «f *  l'«í ia- í '?'** j ’" ’’ - f
g im . í i a i t ó a / t « í á * l « n 4» S al Sa.‘ í
ruogd «S|9j«afÍ.  ̂ ^ - i '  í í los Tijsnes, y pinchó can suifíi, oyaSio
•yfrtaí I S * i l :
•tras hs^naa ian d w ls... ■̂ v ,
R é stO S ', V’ i? v irle  y ordt íinálfa^a'dóBai^'-
Oviido.-^kn toih éspoeiaMligaronh > ViolOfiai '
lasonci da la B>8g»hiffas ristód^il ca- « qa#>di>4»4s»«*», d<w*ai*»  ̂
ho NSvat pasa do p«cho. Btóeonlías»^^ í
Míanti..... ■ ' -r' go y mulitaa mividopi' '̂ara' unmatisaea, .'
kiada a! f d r k ó V |  
Titre a harnadirii •
llorfa/ w qué sf guían otros jlavkhdo'áu'* f, inonádoanáe ][¡is bjrpneas. ■"’ ■ ■ '■V'ím 
morasíts coronas. /  | CÍttanli ‘arrsoíth las protciitcir, al aní| 4
Sa.*AJ**»ÜÍytll*o?*k* oí cliira can r mal so mucre d* aburiámienío;  ̂ 1
cruz alíala, la Lo grita se hace inserdaccdbra, pi-
míonte/oerporaoiincs y ontidadid. ahío- i diondo el público a'^la Tai^í^qua»ii# d i 
ridadasmiUtiuss,. oisUss y.o4difiiUdjÍM  ̂ • >
losvUiiMi do las éecnolas^iúblíeas f  Ráfáiíí'Iiicó á’éu Sagundo m»|om‘íafJ 
duélo. í ú 1̂
J oI m íío  cacos d«l trádaitó̂ ^̂  >
•ng^la^PF/f'dciliriótf' ̂ ldj^ | Al pinchar si dividen las opmiesas. î
jabii^,^M^  ̂~ ^ooIR^' Ai y#pda
^  psriem iati. ...a
-kpiíiglMia daii^ar^J^ Luedo' lo-%1lékAay '̂A/]aw.f«m«-^1raÍtoá
ronaolaianis fnnirclis. ; éoen guapixa> aguantando varios, t ^
LflgTastos (atroBillavadas ai «omaita* , caíás;"y Í#jrMadía fclp un'poqttitó d 
rio, dopesitindelostn ol pantión qúdio prprtdlda.  ̂
dcdfWiol AyútítaiHiSteí^  ̂ ^ s  (Palmas tihii* ) . ^ . ,,
» Ifc^mionfi'dí^  ̂ Al qniáiSlo yéN^iquiá do^
 ̂ pinchoilíV''rtfl®íd‘íttdtói‘;' ■
ftBdPMPOi.;ÍAha yaTwOilf i l  ihla Forinna iancta poraddfío^isdo paf£
trimonial do Ja hija da los marjutats ;  m t s . ^ ^ - " T   ̂ ¡ ■  ̂ ' t
dfl'MóritOf. aéñirita^Garman Ldpcs, oen i Jesalito, as avifcioúadó :a l; ¿óWriT «  
•Ipriaiogénítodo les duqncs doBantóñai  ̂ toro a f e Í i r a | o l * Í ' ' ' ̂  '
La coacurrenoia ara numerosa y dis- |  Rtqa9di^t^fiíiéti»o ?»rta^
I  to rn ^ tíf  .vitfdi y t«|í#d «^
aparceia adornadiiimi. | ^  aíegrÁ dí
Apadrinaron la unión, dn nombra do * ai to r íM iW d e d  p 
los royo^^la marquosa da Manzopado y /  PrIhífá^ '#  timbaUfeiíliatioo,;dot f̂Qd 
al sondo da Torris Cabrera. - 1 sobrssali nn meütthti .ds/úpdúd^dák
Distingnuiaa^acfioritai do la aratooraí» f g<, madia, «sgaida di éÉr&; ilíí^éáíífej*^ 
cía ferilaabif  ̂laif corto do honori'^*  *ext<m Mncoh rhéidáÍÉ»*ñt¿í% más
- trajo ostiíi ;; tardd'lP¿kéh iiú 'la  Í*<íaidrda» prisiOíiS
Luis XV, cuyadola rtcegíap^os^^^ > samanto, y ontrapdo r y té ’^ólocd t̂taí| 
aes pajes. " _• ■ ■ ■ ■ ' : _  ■ f. gran islocadOí, MrÍ<RÍM!! é̂6W;ír«|tíd̂ ^
lutcgraban la cipcqrronciatójnifjaa- 4 morleeo;
das porsonaUdidiS, entro ellaim artfn V (OfaófÓtf y  pitittiótt di fW j»: i"
R ^ lo s , al conde do leo au^ b  ty Ctríps «! Todos ios nMáoTííS rsépiroií 
Pikman,'_̂ :̂., , ■ " -• rraspendionto r»gefó.' '
Se sirvió un almuerzo pira los cuatro»* I  Al retirarse los rayes, vntive la aaúsi* 
cisnies invitados^  ̂ |  g ,  ̂íntirpratar la marcha roaL
t
9f||l^** ., • w . . Sn *«da la, tarde no easó aldafila da 1
'',:t U i ^  '<^&'Íií»!íoliiíidaÍ«s para;^# oí alhom cor
al aañor Dominga desistía da /̂f ântsar 
mañana el debato acoroa do'lajatatra: 
lidad.
Añádase qua Data ofració a 
nos la fuerza de les'vatos copsti^^ores 
para apoyar la proposición do A^j^a lur 
gara dtliborer que prfyoottba^^j^iaa-’ 
tar la mayoría, ñrmándoia tani^iSb loa 
diputados conservadores.
A W uerzD  '
Mañana almorzarán jjiBt^lói^Ftiift» 
dos oonjnncieniitas^ tratond%ddf^'pla-* 
nss partamontarios, do «
Mtrrutoea y do los aanutos odonólííleoe.
P r e p a u é i o i l f d t ' ■■
Hoy, en si Congreso, 8igaiopoi^p|ro- 
eancíoues, rscagiécdoBi divorsoc^iiosy
rrosponsalos de provincias. |
Reoepoián
In  oí salón do ciencias y artas se ha 
veriñeado la rocapción da los académicos 
españolas.
B1 Prasideuta dal Consejo munieipal 
discurso salndando a lesprenunció un 
huéspedes híspanos y diciendo que los
cerazonos franceses conservarán impo- 
rsétdero reeucrdo dcLgenereso esfaorzo 
realizado per España an favor do les pri< 
sionérás y  habitaptes civiles de las cíii'' 
dales invadidas per ol enemigo.
Gómez Oes ña contestó tostimónianáo 
la más profunda i^miricióa hacia Fren* 
oía y sus hijos qua dan ai mundo ojomplé 
d»< más sublima horeismo.
tarminade ol acto, les miembres do la 
fmisión firmaren el Libre do oro do ía 
Villa da París.
9 a  B u D a r a s t
Oficial
Sa yientn desarrollando sangriantoa 
combatas.
Hemos rechazado a los contrarios sn 
Dregeslavile y ocupamos Prisa ea.
Bn Dobrudja son muy violantes los 
eombatss, hablándonos,rtiirado al ferro-* 
carril da Czunavoda a Constanŝ a.
D e  B e r n a
Gausus dé un crimen
«La Gaceta da Vessi juzga inútil bns« 
car la a^plfcación dal erimoh do Aulor, 
poroi;según so dice, per tedes soroco» 
ñoco que la cuestión do la Cenveeateria 
de las cámaras pravocó las pasiones, 
acumulándo odios.
onlmiga fuá ítaóada an un fractto I*  **•“ 
te kUóuiairss. . ,
Se encuentra en naostro podar o.' P®*“ 
blo y fuorto da Doaumont, .,
También has apodsramés do la cuiiko-  
ra lo  Han|raa|ont, «stablasíóndest 
ala izquiorla do nuostras tropas a lo lai^i e da_________ _ ,
ge do lá cSrrotorado Brach a Deaumont.
A la doraehd’del fdarte, nuistra 1 ^ *  
pasa al porto dol hosqua do f  a i í l s ^ f  
signo per les Umitss oests dsl puvoblo' da 
Vauz y ista del hosqúo lo  Fumin^yAanr 
tinúB ai hertéds! bód^aé da Chanaláa f  
batarias da Damlúop.
Bt númoro da prisioneros st hacá^aa-
r a n t f i i
Vl%
(reit Tnniê o«iAFo)
, ^ , na|rid-2 4 1 1̂6.
‘iñteíootuálés
ta¿ mafispaó op? la-. imbj¡y«da>ifarSepañs»''< 
cumpiimantapdo dospuóe atTiBríendy Abé 
bert, Thomas F Painio^. a
A ‘modíÍ9Í dta visitaron oLMusaodo his» 
toHa^néhioSal. • '
a la Biblioteca nacionál, 
director, ¿Mr.íHomsllt.
Hacía lutarda 8« traaladaiatap tiüataj 
Ritzr<tenda tuvn Ingarc una naâ pcî ^̂  
organizada por ol Comité libro.  ̂ > /' 4
Bi preaidonte do dicho Ceiuító les salu 
dó y diólaa Igs gracíes per su venida.
Daolartf qua can al mayor gusté dadí-̂  ̂
carian dedo si día a <cles uabios amigosi: 
separando qué la Coordine eión di Iosas** 
fuorzQs permita aumentar «1 eainhió di 
produccienet litsráHási científicas y ar» 
tisfioas, para extender el peneemicnto 
frapcéa entro les ixtranjeros afiuss y ps< 
n d trafy  propio j^aaiáionto. :
Pieárd móstró ol inkyor iátirés pirque 
so oBlrocháran y dosénvoivioran lis ron-
D d  L o n d r e s
, ‘Pfl,OÍal(
Al sur dô  Ainer» signen muoátros Ado
lentos. .
En G úidN iil't l̂i^ *̂léaenbo8«iA 
déiéÁl^úes ’ eéiidiíñ' húiidrÉi linéaiî '̂pirié' 
Íafroá>4lá|i)«éi#;p|iók^^
Timbíón aostttvímil' lucha iófeáj lf|l̂  ̂
rribando siota aparates sntmigos p pir»
5Sfal¿^ntazgépÍ^^^ 
marines f l fy
ge «Draon» y ol gnego «Axis». , • 7̂ u
eondor a 3 .5Q6, da alies 180 oficiales.
B1 material de guerra que cegimos .nO 
se ha iavonterlado aun.
Muestras pórlids aoii pequeñas.
PABRA
per no poderse 
tneción.
mantener la «ctual si-
fistableolmionto
Bl.geWrno ^  ideado la creiaeíón d f I 
un vaste esiabjéciBiionto queso dedicar 4 
rá a la extracción do sales quíaiicas. . i  
JL$ ciudad dal Tarín ha efrocili HO OÓ |
M is m E G R ia is
D EU G U Efü U
( S E R Y i a O  E S P E C I A L }
Situación m ilitar
m  T O D O S  L O S  F R E N A S
pks da tirréno para jasplantár la f|
t'í iy
•fieJulíti
D e  V i e n a
Oflolal 
han librado
al ríe Beidum, fraesslron, , ¿ 4
V En iflyoste84oh.lrt»ío >
 ̂ Respecto a Rumania, en ol írentenor- _ . P ^ iato rfo s
asta fuá atacada el enemigo per los ru- -í La prensa cpnieds grap línporíancía 
mans8,̂ ‘i4eniaude ^ueHrepIfgarseí t l f  fia * ‘*\?S* í * «*"
tunta'hioiAle*fremsrude’hWdaviii . t  ®®^L^**l5*S«*a eaD«brai^
Hablando delu temu da eonstsEzu di-
Indudablemente loa ruao-nimanoi 
habían retirado la mayoría de ana fner- 
zas de la Dobrudja, a la vez que Mac» 
keafteg reforzaba las auyai con eontiá-
« S aéÍIÍ"***  “  **•“  í  * ” l*síla*fc^S» gemano-búlgáta ha
Cit«ií 4 4 P<iaetl •prbi*Bn«> S95Ml-1  « ^ « í®  1» U»*» « " • » . ocBi?apip 
dados y 8 éflaialu. ' | Cónatanza, puerto ramano sobre el mar
La aítuadién ^taoral es istacionaría. V Npgro, ;
ala izqhierda ae aproÉIma a Cer»E l
Lii {ficha cfontittús.
g i, éiéfidésiVbVifédoS"ío#rfiiiJ^h^^ signmsa qua ol plan pliado dopssar Bul- 
a rsplogarsi, ain d*jar da resistir sifeSri fracasado.
DiXftdSlBSBt#» A IBrWBÓD piTÍA6Í|kSl
cienes entre Bspeña y Francia', para que 
se cumpla al ideal latineli fundado en
Bircelena.T-Pez |{ecto del Je 
de sguas les ríes Bride y Líeb: 
mentaren sa caudal da aguasi.%cMio<b v» 
nandé perjuicios.
" Royo :
.®wwl*J*«‘“ ^A*»gúrasa que en No- 
viambre vendrá a Bsrcelená o! señor Ro­
ya ViUf pava.
S i n i e s t r o
B^réelona.—Noticias do Vinaroz co- 
mumeiú que en Punta do Bañes embi* 
rrrcnoóel vapor «cC&bs.Nae», cen car"* 
gamente d* «rroz. , .
S u p e r v i v i e n t e s
 ̂ Bilbao.-—L«s tripulantes do Ies barcos 
*?5*̂ ?®* y noruego íooOgiles por el 
«Víctor phzvarri», a los cnaíos to¡fpc|sé 
un submarino, estuvieron esta tardo en 
les consulados rsspeotivos^prostando da- 
claración acarea do la feraia en que ccU' 
rrieran Ies torpodeamientoB.
■ ^l'ieés^íidpdCs par ^  «?'
■ palacio. I '
1 ^ 1 A JiS
Hoya# han spacrito '25|.680 
sn «l^gasi^nes ¿«1 Tesoro.
'' A
pisotát ;
A  A  p m u m m k
E n  G o b e r n a c i ó n
Ruiz Jiménez conferenció/cen Roafwti xKmmtí* j|
nenes, qaían le manifestó que se h a l l a d  
en perfecto estada. v.
Más tarde estuy.o el.niinlstre en pala- 
ci« para firmar el albúm!' ‘ ■ if-̂ g
SegÚfivnosdije hoy se hubo d€SpEeh#l 
con ei rey. '>éu
Ua telegrama de Palpa le anuncia qué't 
slli; continúa ja  excitación con motivo dg |  
'las invsstigaiBiénés do Hacienda, repi-̂  ¿ 
Jiéndesa Ips albo|rótp8.’\  „ v il
prineipios da liborted y <dethnmanidad.
Terminó daelarando-quc isree y espera 
mpefie, del GCifiité 0Sp̂ .ñoi H r̂e.
ASipftieron a 1« solemnidad infinitas 
p*;)r«és»8!idaaaÉ y ré-piecenlscieaes.
npehajoa leUgalés. «speñoles 
eoncfcutifitren n k  cernida que la embtja- 
de espeSvia dió «n suitanor.
■ ■■ . «Fígaro»
El'importante diario «Fígare» dedica 
ufi kigo eriionló á fa visita de les inte- 
Isfitikks «SpsñclaB, en ja pirsonalidad 
do lap coai«s dirige atsii^ saludo al ppe-
bío doíís naoién5?cCíin«‘í> ' ; <v'
Goiaunloado
iEo'OÍáfi”ímme cantil: úa ol jvieiento'tCa'- 
ñeneo. ■  ̂  ̂ i, '
NA«étnos aparates amotrallaron ^as 
trincheras- antmigas, y derribaréi%en 
Vardun trsAueiaBss. V': i i..
I  ;Bu'ja Lerena causamos avoriau.mbn,
I  cébsrtixQ y  ocasionamos dasptrfÍR#ÍÁ' 
g alguipémáqu¡nas.centrarias. , 
i  Dios ol cemnnieadé' déAéisáti 
4 Doivag m«é»raron gr¿n^OyÍj|pdg|Cin-:
I  glessp apedorándose ds ,íyajP|as tfip#he-} g  
ras un Al soetsr de Mayuesbe* - ’u'i #
Les barvíosTschazaToh é los bú^siros, '< 
ocapsádo diversas- lineas dŝ >̂ triashores J
^E^ifiérta tsmpcral dificulté^é^ éFhra- "
. BrlanáJiá - ébseqúiadécoh' ú ^ 1̂ )p o -  
ta: a4ei.íAcadómicos ispañclap.;;,^%f
nizadamsnta.  ̂Gointóüeiido toma Au Constanza es h ictr jSpotiWi
Según. cAmuaican delefiGéiipatesrilos ( aliada, penióndeso de panificsto la fuer- 
doCupontosÁncentradosAn poder*Aô les ? za da les imperies cenfraías. 
prisionMos y las «firmaciones dei óétos pOriamenlo
demuestran que sn jef dsl día i Ss ha rannidó al parlamento prosídíen-
19 tomaron parto vsinto batallones, an-  ̂ íSilvoatre y pm asistoncia de repre- 
tre ellas trace de la división, austríaca, ssntantai de foíos les partidos, 
propomóndes# apoderarse^dil este de Bl presidente ecupándbs® de la inuerte 
Kttbitabu, pero faoroffi recha^dos con geí conde da Slugh dijo:
^'Hl^«íltLÍnte 4 ra^tíía«o 81 í  Nesotres que trabajamos tantos añosKl/ tei^KioBtOí fâ iíiaĉ ^̂  el.  ̂ con él,, apreciamos su abnegación por la
patria y el cuidado siucore qú» ponía en 
les negocies doí Estado.
retnltó materialmente d^trfiideí y d« «n 
batallón do 950 hombras aóiolquedaran
170
B e ^ R c m a
I  Bn éste memento solemne hacemos
promesa de fitefidad al émpérader y a la
'  P**"®' contifiuande an nuastro pfieste Qpmumoado j ,  victoria final.
Ayer ae sosttiyieron acciones dé̂  arti- |  Lnege habló al vieepTasídonte dél ptr- 
llei^á en lâ  iemi dé Fj^vayjesté dé^Go-1 tido democrático, manifestando que ann- 
ritífa. V  ' " I  qna óato considoraba al cando ds Sturgh
j En^laactoi;d0 Deherdo. fiañajlé/^S^^ enemigo ̂ fioja^pocracia y per 
y áispereamos áivsraoq grupaq da i Fabu- aso lo combatían, sienten de corazón la
jadoTssi y  upa .Áelpmna d»f a>vítua|Ia- 
mronto. ' ■ . .í.
Nuestro» «aMplano8< practicarcnrecc-c^l 
fiocimicntes en distintos pnfites, < llarri-! i  
binde una máquina enemiga en el vhÉe 1 
déSaigafie.
Garse nueStyea destaotmefitps lle-í: 
filas Uneafi enapigas, haciendo 
prwpnero»iJapogairdníée^ do nmas y 
municiones.
pérdida dal hombro qué prestó grandes 
servicios a la patria.
D e  A m s t e r d a m
ládennízaolón 
Ss asegura conforma a noticias da
S e S a l ó n l o a  ^
!'A tábo»í
Los gsrmáno4túlgares ataeainB ol gfé} 
22, írgeasande oomplotaponte.
A pasar de sus f  alaerzo» no lograron  ̂
ceatánor a ks. sarpesi^quoiuéanzan ra-̂ < 
aficltamanto, tomando bastantes trimfiié  ̂
rag énepigas y hfiéítndo ttqperésoépii* 
siofiéros.
Washington quo los^Bstados Unidos sxi- 
giriatm a iadomameción « losGobiernes 
Bliádés por les daños causados a íes súb­
ditos amoricenes « eonsocaencia de la 
a dsl corree. . ,
, (POn .PEEfií̂ OtJO)
, Madád
G o m u k i e a d o
'FMé^-^Kl^Al^ato-do'-Vord^ 
puósdo una intonsa preparación ds la 
arUlloríá afeetuamqa varios ataques a las
pérdidaá do!' snefiaígo sen enc^y cuaranP pinatos , ,,,
nadova, y  el centeo debe de éhbir en 
las inmediacionei de Mediidlah.-
Loa vuao-rumanoa apenas bacvCií re­
sistencia, y  se retiran con su materia^-
¿En qué direccién? ¿Hacia Cerdaao- 
va, para concentrarse al otro lado del 
Danubio, hacia el delta del gran río?
Sí Máckensen sigue alejándose dei 
sus bases, el peligro no será grande 
para Rumania, pero ai para el Danu­
bio, la situación se complicará para 
eatepaís/
Loa ruaos se han encargado, a lo que 
páréce, dé l̂a direcdón de las opera-, 
cionós rumanas, y  en sus comunieados 
describen éstas eomo ai fueran suyas.
En el frente rumano del norte la ba­
talla es muy dura y  continúa inde­
cisa.
E l parta alemán dice que todo eon- 
tináa lo mismo.
En Macedonia ha habido una reae- 
eidn ofensiva germano-búlgara, que 
contuvieron lea servios y  franeeses.
Según los partea de París y  da Sa-, 
Iónica, en loa demás frentes ae ha eam- 
biade la situación.
De Roma
, O F IC IA L
En todo el trente ae librs,n aedonee 
de artillería, espsQialmente ^tensas en 
la meseta de Asiago,valle de Sugana 
monte Vencí.
El buen tiempo ha favorecido la ac­
tividad aérea.
¥n avión enemigo fué alcanzado por 
nuestros aparatos, cayendo incendiado 
cerca de Biglíe.
Al^sureite de Cioritzia, una escua­
drilla enemiga lanzó. bombas sobre la 
laguna de Boorle y  embocadura del 
Tagllnomento, sin causar daños.
Un aviador francés derribó un avlin 
austríaco.
De Londres
D E C L A R A O IO N E S
Mr. Grey, en el banquete para ob>
Bl eonéo da Romanenes ha confersn-
’é!5 o*con Alba-las supsrvivisntsB, que sonIs Aistínlss A'oa.
L u q u e  |
Bi minisíro de la &n«rra aseguró a les |
naeio&alidaáfs 
Bnorpa púbI|go sa situó en Isa sitias 
deuda pedían var » los superviviantes.
Bl capitán d«! «Víctor Ghavarrie ara 
abjate de la gaaerai curiosidad.
L a e s G U A d r a
FarroL,^,Ha zarpado par» Gorañ® le 
primara divisién da 1» «seaaáffi cam -
•A^ansñ Xtlíi|:ŷ ;CBiit2>© tcTpaáir í̂t.
F*̂ ^®*''*aoarén an,.e|pttarto’itdu»4ífiis y
luego r^orréifán Jas rita; hiuaS ^
tuando «jarcicióS deliró Ha ce
Ĵ ^̂ ĝ<'®s«?án hfssk: priB^pSéiéq Di-
H G f l I B
pariadistls qua nada nuave ocurrí«.
Hay por la meñaua estuve en p&Iaeio |  
para faiieitar a la rótna «n uoabra da! I
€fobi«!r)Qo. |.
Í i «  K e u t r A l i d a d  |
jp^fguntado Ruiz Jímánaz si Damingo
expl#e«rít la ini«pp«!ac5ón sóbra la ñau- % 
trsiidad, contesté qa» no la creía, ata- f  
i' ,»iósldfa a jo quo i» advirtiera cuando " 
f‘''’J%rttí!ííió ía,yr«gunk i|
.. El-^^mistíó ;:d«elaró '«star., seguro da i 
qufi no ara hombre qua cambiara da opi- 4 
nióhvfin cuatra di&s.
L fitJ h O z^ jia rlE m e B ta ri
(POJR ?E:^Q1S4F0)
Madrid 2419i6.
G u m p le « ñ o s .  d e  l a  r e in á t
Bá o! salón da tapieas da pala.’lo 
eaiatoá.«ata >.^magenrufi« iwtgfi ’ c fiííí
Cumpíe h«f i 0 ña Viclori» 30 años. 
Todoa las j 6 h e  ¿ »  Ksísdo bi&n íaíasra • 
fiado falioitáEdsía. *í»**»«
¡ M«ñ^n» coutipttsrá «n el Congrega al 
. dabute,sobre ls>« eeriUss. ¡
Hasta qúa he a# »pru»baa los proyec­
tos etíotíóiaicc», m  so discaUrá ctrs casa.
ss
Las slbams cclecadca en le MaycydQ . 
mía se cubran da firmas. ■ ■ ^
E n f e r m o
f  Cehiéít guarda cama, per ha- 
bórsala raernáseida la dalancía qua pa­
dece.
E n t i e r r ó
Asistieran Luqqa^Jimeno, namirosos
IíS muI.!*"’ ’  **?*'*^> y - iw iiw w
F o l i o i t & c i o n e e
Cas motivo do celcbrav e-n ..
mtsiica .1 ,9 & r a , « . t ,« « .« » ,
I n t e r  p t l a o i é n
Julio A»«difjt fxpkaará meñiua una 
aivbí*. Ice sucesos.da Gare- 
sift, ióataaíáuá&í* Ru'z JiE&án«z.
L b s  p r e y e o t e s  a  d i s c u t i r
 ̂ Cor isfl̂ findü Aib» * la pregunt î que le 
di“fguv/fl.a acareo da si *® sp!sxR.í(t al 
pr»’«.9paeBto ordíEsrio, dije «o» fí m̂ za: 
Uno dkaníido. él prcy«c*o d.s Ta- 
bacoa, omprzará *1 débate del p> «*npoeS' 
fo •xtraordiñ-srío, después Jas cosa-
plamantansiS, y Jusgo oí presupuesta or- 
dinarió. '
Bste as un Rouerdo faadamsnial, qua 
lío sufrirá vsriteióa.
■ 'R e g r e s e
aquiel T la ;paz quextio, po^a
esperar entclmEíiiíe'^v^e qmqreyMelvprT̂ 4̂Vís.,î  
.madre {|uév,4i<íe
-wípreguóté el regpEte .tqjmanie 
' -^Su, madre,TTiCEEteírté 4a<p,ríHcesú,; está eeiitenta¿ 
si he de maniíestal^n franqueza,mi Qpinjén, porque 
gnsta de los cenvcíjitps„yjsairai€OBio una,;gran felici­
dad para su hijAel qu^^tre de religiosa; pero yo ere© 
pr>r,n̂ j{partê qpe, no hayií̂ al felicidad donde falta la 
vocación. . , ,
11 rásate  leyó y r^^yó la carta como para adivi- 
tiar en, la ,simple maniíqsjacjén deldeseodemada- 
moiselle de, <fhartr.es,]as pausas secretas que habían 
producido semejante reseluején, y después de un mo­
mento de prolpnda meditación, coksg si se tratara de 
la ^erte del reip®, dijo:
-“ Én esto W  amor. ¿Sa-
beis, madre mía, si Iiursa amaba a alguno?
C o r r i d »  b íM é f io a
 ̂& U  tarde celebréss la corrida « bens- 
fiel» ds la Cruz Roja.
La plaza aparaefa muy adornada.
Hay regresó a < Madrid «1 exminislrt 
señor üfzáiz.
V a l i d e z
Sa dice qu# sl Supramo dsclaré esta 
tard» la validez á» iasactasáa Gerona, 
Orense. Flessiicie y Rivedevie, a favor, 
mpfstivamsnta, ¿« l«s señeros Farnán- 
dfz dal Pozo, Pérez, Esbry y  Estova.
S o b r e  l a  m e u t r a l i d a á
Bales círculos peiitjeos se ha dicho1C1 rn.A.. ™ «u va lSVB 8« «ICnO
rasdo semujiba un tapiz, dol que s» |  qua »b  «tsnefón a ciertas insiuuaqionss,
rá ̂ é la ópera, y la eXcfámaciAn^u>e^n 'mfidio-NieJStt 
entusiasmo por el íenÓT̂ se ie%á%k -escapúder á k  
princesa.
—"(Diablo! ¡diablol>r}r.di!o el recente.—-¿Y-quó me­
didas habéis tomado seawíidre y vos ŝon- vuestra so- 
licitndimatfirndl? t . '
—í^espedir a Qandiljpf|u,|ytprohibir a madafnoise- 
4J 4̂py.QÍhai;tr ŝ l̂ .< ;í^ ,^ira,la Apera. ¿Qaé meqos 
,6t 4Ían^os,^Ger? . ,
buscar la  otra causa; todo el mal está ahí, y es preci­
so curarla de su aflicción.
¿Y cómo haréis para conseguirlo? 
x+f lré hoy misqio a la abadía de Chelles aintéS 
rrogara Luisa- 5Ua cosa ,no es más que un capricho, 
le d?jf>íéstie|EP9í para que se desvanezca. Un aSo le 
queda^antes de profesar, aparentaré que acepto su 
y^apión, y cuaiido ya vaya a tomar el velo, ella 
mismíi;,será laquqnos pida la saquemos del atollade- , 
I© en que voluntariamente se ha metido. Si por el 
contraria qi asunto es grave, entonces obraré de un 
mp4®f.J<nuy. diferente.
~"|Ay DioAmío!—dijo la princesa levantándose; 
r€flpionai' \qu.e!el p̂obre G^uchereau ignora acaso la 
pasión q.u<̂ ha podido inspirar.
-r-Tran^uilizií^S, madre mía,—contestó el prín­
cipe, riéndose de interpretasién trágica que con s,us 
id as^ultra-iiinianas había dado la princesa palatina a 
su,s, palabras,-—no seré.,yo quien yaya a renovar la la­
mentable historia de los amores del Paracleto; U voz 
de^Caucherau po ̂ perderá ni ganará un sólo punto de 
extensión en toda esta aventura, porque los asuntos 
de una»princesa de la sangre real no deben tratarse 
como los de una niujer cualquiera.
¡Mas por otra parte—dijo la princesa palatina ca­
si tan a sust^Ua coala indulgeneia .real dél duque, co­
mo, lo había estado con su aparenté ' Severidad,—ya 
no es tiempo 4e andarse ón coatémpláfiioaes.





P á 1-:: •i:í:-';.. '̂';aan E L  P O P 0 L a 4 ^ MfaaawMpgwii
Miércoles 2  ̂ dé Octubte. <k
ifequiar a la prensa «xtpaoj era, i3«claró 
^as los aliados solo aceptarán una paz 
«oaplr/cainente vietapíosai> ; <?.
E Í embajador do Fraacftnj Mr. Cao|^ 
1i6a dijo que loa aliados da^an al mu^> 
i e  un ejemplo, único en ía hiitorra, 
atribuyendo a Alemania U  respon­
sabilidad de la guerra^ sin que se prie-  ̂
i a  arrojai? sobre los aliados niqguna 
sembré de culpa.
D e  P e ir ó g r a d o
IWAUGURAÓI';;jj^
Se ha inaugurado ®1 puent»'  ̂ sobré el 
río Amor, coa extenstón ".l 
« e  k)lóm,tto., med' 7.»«.*a»te el cual
¥«bá VUdvmtocI-^
ay dos d® ferrocarrikii úna
de ella s te-,dláa en territorio ruso.
I Í . E 6 R I I
« E S T A U R a WT y  TIKNDA d® VINOS 
-  DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Mdrín Grarcisi 18 Málaga
^e»viüio pe? cufc «? í-* y a .a n»t»
rr*a  ? Cu,nvííj?„ r ¡t <iíj| ^
Büp̂ ciaíicâ ifd «n VjBo UfS
"•OKI: Si« íjííB 4 í»jauá?o
•pftKiiaei¿si d®l
Pfi& 2 i  de Octubre 4e' 4̂j}16
Mat&Ans. .
» «slFais .
• do Glitttriaun 
. . . deXeatiaos .
Ssbarbaises. > . • ^
Pjsnlssto,. - V « •
Ohnnriaaá . « » *
Oirtanc i <. • < • - 
SuirsB . . • 9  ̂ I
IfsralDS . * • » • t
L etaaie . t . . > ^
QafuohiBOS . > . . ^
feetsoarrU , . ^ « ..
EasBarrUIa . . < . »
Pal» . . . . .  . 
Aduana .. .. . .
Muelle ’ > r . . .
Ssntral . . > I ^



















Ceiln Diceiti diNNmo Pipiliri
; Gui^p^de
■ Ciases de primera
J.S. las a»i#!aaíur«8 áan^UgiSkm, ,
1 er,Rt<j f  Hscuela de Comercio.
C?a8c» especial de Matemáticas» de o u 
9 m«ñana»
Director,: Pan Xciuáe Alonso.
R E  A L Q U IL A
un fafitel, c?n  úu4'<fe bábitaciono» f  am ­
plio jardín, situado en et paseo d«l «L i­
monar A'te??. V -
Darán razón en c%Ue do Hinostrn^SA
número 22..
.... )u.ii^-:;iyi';d^;O ^R ,
de Ricardo Gernlio Cruc«s, 
(Loj de laja y íccnómieos de
toáRAclaaebi. Solidez, perfección, ec'm o-
Tetal 8 663*89
-mía J,gu«|:o,.,  ̂ , V:., r- ■,
hacer vuestK^* cséipiras sm visiUy 
ant«s «ate antigáo’ y oatabíe-
A M E N I D A D E S
' oimiento que está'' aitu«)2^í®^l'* ProC/ííU 
Grsi«adiv»« ííúm'iífítS'd 0 y
Ii|ictleel8$ pililcsi
T e a tro  G ervan tei
resuelto el expediente de epesieiones a oficia­
les de Contabilidad de priuoia eneofianza. ^
Luct̂ K#̂ .
■ l .
de Anochflí hebfs y* en la cen^duf^Uddl 
sido eonstdarable
V * ? f
RftCkmMQ por «I josz de nuikttoción 
de SrnU Domiagti, h« «ido 
CampunsiiafS!. el váícmo Sî * » ü íp  Oítsaa 
Meretiíí. . : , ■■ ®
Rafáoi Pérez Reme
Bduard» Farnér
Iz V R faely *' flíamiz Grpote.
Les 8® ietnentaban de qnb ss
iss Cíai,,.!pg,!,f8ís ,¿gj, f^yaaa fisata
onimásíios.
hsrmoso coliseo un pe 
de lecalidudes p»r« ol abono abierto por 
laempreeu; ...
La temporada, paos, prometo s<sr un 
éxito û UquiUe y uHistico. tiié  rez que 
.̂r« precios eon rarJmente ecenómicrs y 
el personal presenta nn essjurto ROtU'
La cempafiia no debutará «1 luures 26, 
eemo se toKÍ« îtmnciade, a causa de no 
h%b»r Jlagíido «1 decorado y equipaje, 
eplszánácee k  inonguc«<u6ti d»4<̂  t«ui* 
porade para oí Sábê do 28 áol comente.
Sigilo per ti|nto abierto el aboso.
T e a tro  V ita l Asm
Ba ha dirigido una ciremlar a los direfttoras 
de Institutos para que reniltan a la mayor 
breredad aLminlsterie, ralaoién de les alum­
nos que se^ayan examinado de Beligión y
Gimnasia. .. , , . •‘'•'.í-
Se ha firmado la real orden resolviendo 
las rOelamaolohes presentadai! a las últimas 
corridas de esoálts déreécalafén general del 
Magisterio
prX Vapor®» «tttraáo»
[Jjlíapor «Alerta*, de LariohO.
» «Castor», de Gibraltar.. ir.
, I  ;• «Cabafial», de Ceuta.
Vaporo®, despaobiadoe
smiAletlaá,'paru^enta.
I«dwfiailii>v<̂ p9ra Bie Martin.
« . E X l N ^ W e i A I .
El’
Un millonario diee a un méiise:
—¿Oimo me enauentra usted, deotor?
—Perfeatamente. Está usted fuera de peli­
gro.
—Pues bien; hágame usted el favor de dar­
le la aetieia a mi sobrino oon todo género de 
precaudones. !)t'
Entra novias: > 'k'
—Manolita, amor mío, ¿aprenderás, al’fiui 
a quererme?
—No lo eé; pete es posible. ¿Na he apren­
dido el alemán?
Por el Beetoirade de Glanada se anuncia la 
provisién'de tres plazas de ayudantes gratui­
tos, drs de de la Benoiéa de Letras y uno de 
la de Ciendas, éen dlstiúo ai lastituto gene­
ral y téonieo de Jaén; <
Las instancias y documentes se dirigirán, 
dorante el plazo de veinte dias, al menoiona- 
do Beotefado. í ■ '
— _e ayer pública lo siguiente:
Concluye el real decreto del tnlnisterio de 
HMlendá. reorganizando los servicios del  ̂ En el estadio de un pintor:
Caltâ roV . ^ —Contempla este cuadto-diee el artista a
-^Edtéto de la Jefatura de Obras públieits, i  un amigo suyo-r, y dame ^  opiáién oon< tqr 
Bobre informáoién para declarar de utilidad / da franqueza.
$ E  V E N D E  .
la cía® c*tl« Aiith« do Dk* »ú -
ft mero 24 con Mueble», psr marfibaV su* 
dtt*ñ«s al «xlr»Kjeifo.ív.'‘
Ni» *a admiten cerradorAa. F.#ra v«iíi» 
y tr&tsr, eu misma, de 2.# 4>
S E  T R A S P A S A
 ̂un pakbUci»iioiií© áp c«»íV(fC0PÍ* en «lio
Par* irffití. s®* I* ttinm*. r í s i j é  do,_ 
H tf edia «squind *  ,)» de Santa Lucí#* á*  
o » ^ â;oi|Mto.'
£$PE6 TJIÜl]rL0 S
Bh 3« Ufiéruu eniablfcid* en Ja oa|.  ̂
*•^*‘■>«15!* KÚm®?o 1, parienaciente a Jo -  
•®. eíateban, 0a«f!!;)í.íinaroa aneoha este y
él parroquiano Felip® Gorzákz 0;«p.
Bi Fi/ipa que «« qua le gusla
arregkr las cesas com“1é punía áe Ir fa- 
eebó mpno a «sta. y si no int«rvie»«n6»
epsríunamanta ios guardias de Seguri­
dad números 17 y 48. @i tzboKnes'o no 
le cuenta, a ostsa horas.
Huéiga consiga^r qu« al tal Fehpa fué 
detenido, qceiau<*o a difp’̂ êición 4«1 jas 
gada d» prim eft sas?$.ncía áf^ diatoto do
Ano«he no hubo fancién en «»!« tsstro. 
Para hoy ae cminoia i» per última d» k  
temporada, con- el «strano d*i gran drtr- 
ma hmténe^* «u orneo actos, basado 
la harmos» obra de A feoso d« rLamur^ 
tina. «Las 6ir#ndines». titulada «La re  ̂
veluoién frasoasa o el remado da Mari* 
Antottiatez, de extraordinario éxito.
JEs de esporí^r que con este earUl, adta- 
rá al teatro tan eencnrriio como d« cos­
tumbre.
Gin® PAKcnadÍjaJ
Lh suBcripeidn abierta por la Aseeisoién 
Nacional, a favór del maestro den Juan Fran­
cisco Losadâ  asciende ya'*'la cantidad de 
1.886 8̂6 pesetee, sin contar eon las muchas 
eantidadés que vienen :re laudándose por toda 
Bspafia.
pública un caminó vecinal que pretende 
eoBStruir el Avuutamiento dé Benahavié 
—Auunoios de la Universidad de Granada, 
acerca de vacantes de cátedras y forma de 
proveerlas.
—EdibkoB de varias alcaldías y requlíltotlas 
de diversos juzgados. "*
—Coqtinúa el extracto de* loS acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesioUés celebradas durante él mes de 
Septiembre de 1916 . ;v
cuá*.
—No entiendo casi nada de pintura*
— No importa*, dime qué te parece si 
dro
..*k43hleo, a mi mé parees una obra maes  ̂
tra...
«-rjVes edme entienies de pintur®! .
TEATRO VITAL ABA—Gran oompaltiEa eáí 
mico-dramática. . . . .
Función par» hoy: , ' ,
A las 3 y li8: «La revolución fraftoeaá o el
reinqdo de María Antonieta» ^streno), 
tetMfGenen
f' wmuMJwpiBiimwwwi
F e r r o c a r r i le s  S u b u rb a n o s
Han sido aprobados por la Inspección, les 
presupuestos formados por don Jo&é Sánchez, 
maestro de Mij&B; 'don Antonio Martin, maes­
tro de Alhaurin deJa Torre, y defia Betnedios 
Gartfiaj maestre de Aipúndeire.
jyfintMiciti tic B lllfl
enea de iogeeses y pages vorificadas 
en .la Caja munleipai durante los dlafi y 7 . 




M l f R i C l i l  C l l l f d s t
P re e io s  meáio®.
Bnle cal?» Ife Vicicna^ee premovié 
nnoch:0 fuerte «seándalo que tuvo su 
su ífi, r§yeHe «nír». F a -
á«inee H«rr«ra Remt>ro y. ©tres sujate».
A la I ps* .! 'fii p%r-tj* ai Fe#*nee 
®mpre/í *ó iog^ -•*?*'cireu4o ea »* ci-  
«« RÚmsííí 2 áo  ift cití.dft c«H».
Les *,í»'.'i#5 0u tra» F«iig,*ico y
le 0neimiír»ífi(íi ®n m. «scalera^de dioha 
dése, con ut:.* ifísquíña nav>j« ahierts. ■ 
Les kií.< i/;qu ¡rms'oci aí Fíílenao
Hoy 8« estran* en este eme. It m sgai- 
fie* pelísui» «11 rubí d*l deetme.a 
Bs imposible detaUar lo mucho que 
hay que ver en ella y le que «s digne de 
««tD|qe. por cu»:uto »« refiere.u la diree- 
esón de.oaoene y n Ies artistas. f  He aquí algunos precios medios de aceites,
Es una cbrai de primer «rden baje to** | cereales y otras especies: 
des Ice puiH«» á« viste. Ei «tgumente es I Sevilla.—Aceites corrientes, con poca aoi- 
un satudio &caba<éisii»o. per que ee im - n dez, menos de trei grados, do 12*75 a 12*87
’  ? pesetas lí?s once y medio kilos,eia !u acción con s«nciU«z y nobleza. «« 
dqscnvuaivs eon hermosura manifiesto y 
termina de una manar* doíiesd* en oi 
erhs y pura ei sentimiento.
Figureréa en el programe otras emUs. 
antro vlka Revista Pathó.
«ntrsíg/r» y a’ hifttebro saipara que aei
revoivK Oto t a *‘*'8 ?©? erian m«u táu 
déle» y propi u js  boffií^de ai &uar 
die núesaro 46.
Tíft'p Ko p íííi»fu«rzoé, fué acido 
»m qno CV.I* inísrftg.r e íoa grx<íNiim
9Ó h A Û J 1
S a ló n  N ovedades
hüsU ¡¡
L ts  sscciones da «ncobo aatuvoaron 
muy csnoarndfis, contribuyendo a ello 
lo atractiva d*l prograuqs. .
Todds ios arnsise fueron muy iplsu  
drfffeb.'V.
P>ra mañana a« enduci* al debut del
v«..ni í oca íMrtfftiLs?
l i l i
Ha
»r»* , r — ,
dii'íp'̂  j^ íicals? «1 h^fe-íáiéa Jasn  
M í f y G '  ̂ (<i) €l? ssts L iFgog »
 ̂ d:*, miñsns: i jó  cpudacido 
pajil i(¿ piért*,©# dr unís
d ú
Es probable que el tiempo empeore en el 
Cantábrico y que se mantenga malo en el 
Mediterráneo.
Mvñ -U las nc.fvo Ip nreba défá 
n r * C ; i f  un e *» Bocí^dnií Ms*»pup 
fiadoLi>^tfC ai die n g a to  mgüili ro 
dan F*» '"c SCO Gnnén«z.L:«tnbBr ̂ o.
D th e'̂  ^xd\«c-' á ?a ofjgrcfía e 
hi»r & , t.o»4r fl «■ ó-s tíni»ad« 
n h v  Vi-) pct(, f-,*! v(5 dv Iz pro
V» c» íí Má
Con motivo de la festividad del día, ayer 
no hubo oficinas en la Comandancia de Ma­
rina. ■
r a f tu c i
Do conformidad oon el dlétamen del Cop- 
sejo >e Instruooléu pública, el ministro ha
Aceites endebles, de 11*87 a 12 pesetas. 
Santander.—rHariaas, de 50 a |j*á0 pesetas 
los 100 kilos. Gibada, de 85*69 a 26 pesetas 
saco de 8v kilos ÜabM,. de 37 a .49 pesetas 
ItrOkilo». Alubias, dé 62 a 7’t id. Maíz, a 37 
id. Patatas, a 16*50 id. Cacao, de S a i&‘50 pe 
zetas, kilo. Bacalao, dOrfi? a 9a pesetas los 60 
kilos Cáfé, hé S99 a pesetas IGO kilos.
/  Aceite, de 126 a 188 id .'
'■> Denla.—Cebolla,' á 1*69 pesetas arroba. Ca­
li oahuet, de 2 ’ *5p a 26 pesetas lUC kilos. Al­
mendra, a S8 jaesetas arroba. Nueces, a 87*60 
.. pesetas los 6s kilos. > . >
Málaga.—Trigos de 36*63 a 37*36 petetas 
los 100 kilos Teros, de 39 a 80 id Habps, ée  
r 82 a 8^*59 id..Cebada, de 28 a S8*6̂ ii. Maíz, a 
so. Alpiste, de 3^‘6j^a 81 Aceite en puertpî ,̂ 
t  de 12 a 12*60 pesetas Ies once y medio kilos:! 
.j Valladolid -  Harinas, de 43 a 49 IfS pesé̂ *
' tas kilo. Trigos; a 66 li2 reales de 94 libras;i 
j o sea 87*87 pee|̂ tas 199 kilo« eu Arévalo, 01- 
 ̂ medo y Sancbidriae; a 66 (18*16); en Palen- 
■í ola, a 6A Ij?; en Ríos’eco, a 68 li4 (3T*73) Cea- 
; teño, a 52 reales fanega dé 90 libras (81*49 pe- 
retas Ido kilos); en éstaÓLottes «  laS líneíís de 
Salamanca, Avila j -̂SegoTÍB, ú''Ol'(30*79). Ce­
bada, a 8S li? reales fanega. Avena, a 26 pe­
setas los 106 kilos. Habas, a 88 Id, Leut'jas, :
a 6QJd . .■ '■ ... .........
§ Cartagena.—Arpez boinha, a 66 peéstss.irfi •
i  kilos: amenquilli, a 46. Alubias,, dé 6d . q 76 
V peseta» lOO kros Baealso,:de Jt̂  a 86 pesetas 
los 5?í kilos Maíz, á  88 pésétas 160 kilos. Que- 
: sor, a 4*76 pesetas kilo.
Éxistenota anterior . . . . 4 239*74 !
Beoandado por Cementerios. . . 691*50 >
' é : » Matadero. . . . '•1.441
W a Palo . . . ■ 95*53 '
» Teatlnos . . . . 47*89
» a Ozrnes..................... 6 865 £̂6 ?
» » Inqailin&to . . . 2 835,*1‘7
» Patentes . . . . 65*16 ■
» a Mercados 7  puestos .'i'
púhlieos. . . . 698*88 4
« » Cabfas eto. . . . 83*35 V
» > Espeetáonlos. . . 129*17 V
3» » Cédalas personales 4 942*87
» Garres y bateas. . '■ 8T4 ■ i
» » Pescados. . . . 1 264*85 f
»' ' » Aguas. . . . .  . 978
a » Aloantarillas. . . 28 . |y
» » Anendi miento de
aguas . . . . 684*60
» > Lioeneia de obras. 60 y.
» Propios . . . . 20 J?
» » Papel de smltask « 880 Í¡
Salidas de Málaga para Caín.
Tren correo a .las 9,15 m. '
Tren msreanoias con viajeros avias 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,80 u.
Salidas de Coín para MMaga , 
Tren correo a las 7 m. ̂
Tren mercancías con viajeros a las 11,45, 
Tren id., id. a las 4,14 t.
Salidas de Málaga para Fuengirola 
Tren mereaneias eon viajeros a las 9 m. 
Tren correo a ia 1,501. ,
Tren mereanoia con viajeros a las 6|5£> n.
Salidas de Fuengirola para Málaga 
Tren mereaneias eon viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,46 m.
Tren eorreo a las 4|211. .,
Salidas de Málaga para Vélee 
Tren mereaneias ceq viajeros a las 8,15 m. 
Tren eorreo a la 1 1.
Tren discreeiopal alas 7,15.
Salidas de Vélee para Málaga 
Tren mercancías eon viajeroSja las 6 m. 
Tren disereoiouEil a las 12,10 m..
Tren correo » las 5¡201, ,
Precios: Butaca, 1*26 pes tab, ral,6*16,. 
OINE PA8CÜALINI.—El mejor de HMa- 
AdéifiOda de Oarlós Haes (junto álHa&s» 
Espolia J
Hoy, seoélán oonílnno d s'6 di lahude »  
18 de lo noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pothé Periédieos  ̂
Tsdes las noches* grandes estrenos.—Loo 
Domingos y dioS festivos, función dúda la» 
I de la torda o 18 de lo meche.
Butoeo, 0*36 c4uthi#.<il^sneral, O’ü . ' -  
Medio geneirol, 0*10. , |
BALON NPVHDADIH.—GrondéSfseeeione# 
de oine y víúdetés> tomondo paxté ofomodor 
o r t I s t o B . m/ 4: 'í' y y... 
PlateM, 6 ptos. Butoeo, 1*00. Generol, 0*80> 
í̂ l̂ »aáS8̂ ~-*,di8«nwí» «a eotóf?
y■•:yl;y■■■■v̂ v■y:y’̂ -̂ y ,-,í 
. Groate.(inal«ns8''.'déMÍ^ 
lo« %sahci, sxhihiéndsse •sesgidos psUon̂  
SALOH *riS!T08íA,EÜH^^lS^>"
'm io Piona 4»Jo;Mereed):'' ' 
todos ios neehss exhibidin de «003 
síisoioB. «ú 8« maé#HÍa «éséíSKse- ■ 
QINBMA OONOEBT.-Seeeión oontftfuo v ,  
i  délo tordeo 12 dé lo no^he. BseoM ^K  











Prorrato del empróstiioúe.oonver* 
sién . . . . . . .  . 
Diputación. . . . . . .
Personal . . . . . .
Alqutjer del Cámpo de Tifo.
Gamillerea..............................
Oontratisto de barrido. ./ 
Materiales' de ebras. . ..  ̂\
Idem deobras. , . . y
Beueftcensia . . . . .















'•¿3wsB ' a  e o  10 AC9 iflí
Total de lo pagado. 
Extsteneio poro el 9 Ootubra
TOTAL . . . . . . .  S8.6C9‘67
■M«MM«aaani
S C l E a r O  D E  J lM O N IftC O
P RODUC TO N I T R O O É H A P O * - ^ - ^ -
£ /, M EJOR  T MAE B A R m .
\ r p N T Z i  * EB tOOOS C.05 ALl^ACcMES v... 
R  C i l l Ü L »  Y 0£P(5StT 05 D€ ABOWOS
IL  GÁÍ5M#Léké » ’»AB^ENtAL
Í5IÍ0, mejor quiero qwe engañe a su
BL-íÉbBAÉldijko 9 *m 9m m é ,h
de éngiiñar a 
marido que a Dios.
Y besando respetuosamente la mano de su ma­
dre, condujo hf;da la puetta a la prinaesa escandaliza­
da de aquella relajación de costumbre, entre la cual 
vivió siempre sin poder llegar nunca a acostumbrar­
se. El duque de Orí; ns volvió a sentarse delante de 
su dibuje, cantand© una canción de su ópera de Pan- 
thee, k  cual había compuesto siendo su colaborador 
Lafare.
ÁVatravesar la antesala vié la printesa dirigirse a 
ella un hombrecillo metido en unas grandes botas de 
montar, y cuya cabeza estaba sumergida en el inmen­
so cuello de uii capote forrad© de fieles. Cuando lie 
gó a la puerta salió da su escondite una pequeña ca­
ra cem nariz afilada, ojos malignos y cierto aire que 
participaba de la fisonomía de la zorra y la garduña. 
•—¡Ahí ¡ah! —dijo la princesa -yieres tó, abad? 
-r^Yo mismo, señora, qué vengo nada menos que 
de salvar la Francia.
—Sí,—contesté U princesa,—al|:o de eso he oí­
do; y añn también que se daban venenos para ciertas 
enfermedades. Tú deberás entender de esto, Dubois, 
puesto que eres hijo ¿e ün boticafiq.
|  y " —Señora,—contestó Dubois con su acostumbra-
da insolencia, podri ser que 1© haya sabido per© ya, 
lo tengo olvidado. A vuestra altera no se le ocultará 
que desde muy joven abandoné las drogas de mi pa­
dre para encargarme de la educación de vuestro hijo.
nunca, pero esta noche pasada tóadamoíselle de Gr- 
leans me avisó para que tuvieiKa la bondad de pasar a j 
su tuartoMllí eñeontré a maáamoiselle de Ghártres, 
arrodillada delante de su madre, suplicándole que la 
dejase ira rezar sus devociones’a la abadía dé Ghe- 
lles. Su madre entoncés se volvió hacia mí, y me dk 
jo: —¿Qué os parece esta petición, señora?...
—Yo creó,—contesté,—que dóndé quiera puede 
uno rezar sus devociones; que el lujgar nada influye, y 
que todo depende del ánimo con que se reza, y de la 
buena preparación.» PerOí madamoiselle de Ghártres 
al oir mis palabras redoblé sus instancias con tanto 
ahínc©, que yo dijé a .su madre: «vamos, hija mía, vos 
sois quien ha de decidirlo.»
—Por mi, -contestó entonces la duquesa,—creo 
imposible negar a esta pobre muchacha que marche a 
rezar sus devociones: '
—Q,üe vaya* pues, repuse yo, .y ®íos quiera que 
lleve esa intención. «Os juro señora, que solo me 
mueve a ello el amor de Dios, y que. ninguna idea 
mundana me impulsa» Bntonces nos abrazó, y ayer
por la- máñana' -sal iÉ"á; lA^slqteJ ' y- ■
—¡Está bien! todo esó4o sé, poique yo era quien 
debía llevarla. ¿Ha sucedido después alguna otra cosa?
—Lo que ha sueeiido es,—»contestó la princesa, 
que ayer envió él coche, encargando al cochero nos 
entregase ana carta, dirigida a vos, a su madre f  a mí, 
«n laque nos mánifiesta que habiendo encontrado en
T ómo H 2^
